花と星へ 嵐と夜から苦悶に耐えて : ヘンリー・ヴォーン小考(七) by 森田 孟 et al.
花
と
星
へ
嵐
と
夜
か
ら
苦
悶
に
耐
え
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
七
）
―
―
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621−95
）
の
『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintillans
（1650,
1655
）
に
は
、
既
に
見
た
「
探
索
」﹇
本
誌
第
二
〇
一
号
二
七
―
三
〇
﹈
と
「
追
求
」﹇
本
誌
第
二
〇
四
号
三
八
―
三
九
﹈
以
外
に
も
、
類
似
の
標
題
を
持
つ
作
品
が
幾
組
か
収
録
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
そ
の
中
の
五
組
を
取
り
上
げ
て
そ
の
姿
を
凝
視
め
て
み
た
い
。
ま
ず
、
次
の
三
篇
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
出
現
順
に
挙
げ
れ
ば
、
「
驟
雨
」、「
暴
風
雨
」、「
嵐
」
で
あ
る
。「
驟
雨
」
は
、「
私
」
が
投
げ
込
ま
れ
た
丘
陵
に
は
暴
風
雨
と
嵐
（storm
es,
and
tem
pests
）
で
花
が
萎
ん
で
色
褪
せ
て
い
た
、
と
始
ま
る
作
品
「
人
間
の
堕
落
と
、
回
復
」﹇
本
誌
第
二
〇
三
号
一
二
―
一
四
﹈
の
次
に
現
れ
る
六
行
ず
つ
三
連
の
詩
で
、
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ａ
の
型
で
押
韻
し
、
各
行
の
音
節
数
は
一
行
目
か
ら
順
に
１０
１０
１０
５
５
１０
（
若
干
変
化
あ
り
）
で
あ
る
。
驟
雨
The
S
how
re （１
）
そ
う
だ
っ
た
、
私
は
汝
の
誕
生
を
見
た
、
あ
の
眠
気
を
誘
う
〈
湖
〉
（
２
）
は
そ
の
弱
々
し
い
胸
か
ら
汝
を
吐
き
出
し
た
の
だ
、
病
め
る
水
の
病
気
と
〈
伝
染
す
る
〉〈
安
ら
ぎ
〉
を
。
だ
が
、
今
〈
夕
べ
〉
と
な
り
天
空
に
と
っ
て
は
余
り
に
嵩
張
り
汝
は
涙
と
な
っ
て
降
っ
て
き
て
自
ら
の
間
違
い
の
せ
い
で
泣
い
て
い
る
。
13
２あ
あ
！
そ
う
な
の
だ
私
の
場
合
も
、
し
ば
し
ば
私
は
押
し
つ
け
て
き
た
の
だ
天
空
に
物
憂
い
呼
吸
を
、
だ
が
稔
り
な
く
こ
れ
は
貫
け
な
か
っ
た
、〈
愛
〉
だ
け
が
素
早
く
近
づ
く
こ
と
で
（
３
）
あ
道
を
開
け
る
の
だ
他
の
も
の
が
悉
く
彷
徨
う
時
に
煙
が
（
４
）、
胸
の
〈
水
蒸
気
〉
が
。
３
し
ず
く
そ
れ
で
も
、
も
し
汝
が
溶
け
て
列
な
す
滴
で
〈
大
地
〉
を
柔
か
く
す
る
よ
う
に
私
の
眼
が
私
の
縛
ら
れ
眠
れ
る
硬
い
心
を
憂
い
て
泣
く
な
ら
お
そ
ら
く
遂
に
は
（
そ
う
い
う
驟
雨
な
ど
は
過
ぎ
去
っ
て
）
私
の
〈
神
〉
が
雨
後
に
〈
太
陽
の
輝
き
〉
を
下
さ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
﹇
Ｍ
・
四
一
二
―
一
三
﹈
訳
注
（
１
）
「
混
乱
と
脆
さ
」“D
isorder
and
frailty”
﹇
本
誌
前
々
号
二
〇
三
号
九
―
一
一
頁
﹈
の
訳
注
（
Ⅰ
）
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
〇
﹈。
（
２
）T
hat
drow
sie
Lake.
ヴ
ォ
ー
ン
の
居
住
地
ニ
ュ
ー
ト
ン
（N
ew
-
ton
）
か
ら
約
二
マ
イ
ル
の
所
に
あ
る
フ
ラ
ン
ゴ
ル
ス
池
（Llangorse
Pool
）
が
作
者
の
心
に
は
浮
か
ん
で
い
た
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｈ
・
二
三
﹈。
（
３
）quick
accesse.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
祈
り
・
二
」“Prayer”
（II
）﹇
六
行
詩
四
連
計
二
四
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
七
一
―
七
三
﹈
の
第
一
行
目
「
ど
の
よ
う
な
素
早
い
近
づ
き
方
を
／
な
さ
る
の
か
…
我
が
尊
い
〈
主
〉
よ
、
御
身
は
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
一
﹈。
（
４
）sm
oke.
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
はLucretius,
v.
464.
と
比
較
し
て
い
る
﹇
同
﹈。『
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
』
第
五
巻
の
四
六
四
「﹇
湖
や
絶
え
る
こ
と
の
な
い
／
川
の
流
れ
が
霧
を
は
き
、
ま
た
時
に
は
﹈
大
地
そ
の
も
の
さ
え
蒸
気
を
は
く
の
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
り
な
い
」（
藤
沢
令
夫
・
岩
田
義
一
訳
）。
天
然
現
象
の
「
驟
雨
」
に
、
そ
の
「
誕
生
」
に
ま
で
遡
っ
て
瞑
想
な
ぞ
ら
を
展
開
す
る
こ
の
詩
は
、
語
り
手
が
自
ら
を
「
驟
雨
」
に
準
え
、
愛
の
必
要
を
覚
っ
て
「
驟
雨
」
の
状
態
を
切
り
抜
け
な
が
ら
、「
私
」
の
〈
神
〉
に
雨
後
の
太
陽
の
輝
き
を
恵
ん
で
も
ら
う
方
途
を
ま
さ
ぐ
る
趣
の
作
品
で
あ
る
。
涙
と
な
っ
て
降
っ
て
き
た
驟
雨
を
遣
ら
う
に
14
は
「
私
」
も
泣
い
て
眼
か
ら
涙
を
流
し
て
、
と
い
う
の
は
、
巧
妙
な
呼
応
で
あ
ろ
う
。
驟
雨
は
、
豊
饒
、
多
産
の
象
徴
で
あ
り
、
ゼ
ウ
ス
は
驟
雨
と
な
っ
て
、
四
壁
に
囲
ま
れ
て
安
全
だ
っ
た
筈
の
ダ
ナ
エ
の
中
に
降
り
注
い
だ
の
だ
っ
た
﹇
ｄ
ｅ
Ｖ
・
四
二
二
﹈。
暴
風
雨
The
S
torm
私
に
は
そ
の
寓
意
（
１
）が
見
え
る
し
分
る
の
だ
私
の
血
は
〈
海
〉
で
は
な
く
浅
く
限
り
あ
る
洪
水
な
の
だ
と
血
の
よ
う
に
赤
い
け
れ
ど
。
そ
れ
で
も
私
は
血
と
同
じ
く
強
い
流
れ
を
備
え
て
い
て
山
な
す
波
と
同
じ
渦
巻
く
力
で
怒
号
し
て
は
シ
ー
と
唸
る
湧
き
返
る
川
な
の
だ
。
２
し
か
し
私
の
血
の
水
が
こ
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
時
暗
い
暴
風
雨
と
風
は
そ
の
水
を
あ
の
激
し
い
論
争
へ
と
煽
り
立
て
る
の
だ
さ
も
な
け
れ
ば
〈
そ
う
い
う
気
に
は
な
〉
ら
な
い
こ
う
し
て
〈
拡
大
さ
れ
〉
立
腹
し
た
空
気
が
こ
れ
ら
を
掻
き
乱
し
て
洪
水
に
す
る
の
だ
し
か
し
そ
れ
で
も
こ
の
上
な
く
晴
れ
た
天
候
が
私
の
血
の
中
に
嵐
を
産
み
出
す
、
３
〈
主
〉
よ
、
だ
か
ら
私
を
涙
を
流
す
〈
雲
〉
で
囲
ん
で
私
の
心
に
突
風
の
さ
中
に
あ
っ
て
も
あ
の
経
帷
子
の
下
で
嘆
息
さ
せ
て
下
さ
い
神
霊
の
風
を
、
そ
う
し
て
あ
の
暴
風
雨
に
追
放
さ
せ
て
下
さ
い
こ
の
罪
深
い
（
２
）
安
楽
の
せ
い
で
汚
れ
た
〈
世
捨
て
人
〉
を
ウ
イ
ン
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
そ
し
て
風
と
水
を
思
う
が
ま
ま
に
使
っ
て
ウ
オ
ッ
シ
ュ
ウ
イ
ン
グ
私
の
魂
を
洗
い
、
翼
を
つ
け
て
下
さ
い
。﹇Ｍ
・
四
二
三
―
二
四
﹈
訳
注
（
１
）use.
=
m
oral,
or
application.
Ｏ
Ｅ
Ｄ
が
廃
れ
た
意
味
と
し
て
挙
げ
る
﹇
Ｆ
・
一
七
五
﹈、﹇
Ｍ
・
七
三
三
―
三
四
﹈。
尚
、
後
者
は
、
15
「
ア
ス
ク
川
の
赤
い
洪
水
ほ
ど
赤
い
も
の
は
見
た
こ
と
が
な
い
」
と
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
女
性
研
究
家
の
証
言
と
共
にU
sk
の
誤
植
で
は
な
い
か
と
の
説
も
紹
介
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
赤
ら
ん
だ
空
の
下
で
の
海
の
暴
風
雨
の
光
景
に
感
銘
を
受
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
詩
の
萌
芽
は
次
の
一
節
に
あ
る
の
か
も
、
と
フ
ェ
ル
サ
ム
の
「
決
意
」﹇Felltham
,
O
w
en
（?1602−68
）,R
esolves
（?1623
）,i.
62.
5th
ed.,
1634,
p.190.
﹈
か
ら
引
用
す
る
。「
全
て
〈
人
〉
は
広
大
で
ゆ
っ
た
り
し
た
〈
海
〉
だ
。
彼
の
情
熱
は
風
で
、
掻
き
乱
す
波
の
中
で
彼
を
隆
起
さ
せ
る
。
ど
れ
程
彼
は
転
げ
回
り
、
わ
め
き
泡
立
つ
こ
と
か
、
波
に
激
し
く
翻
弄
さ
れ
て
！
」。
他
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
反
抗
」“T
he
M
utinie”
﹇
Ｍ
・
四
六
八
―
六
九
﹈
の
六
―
一
二
行
と
も
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
三
三
―
三
四
﹈。
「
私
の
思
考
は
石
な
ど
か
ら
飛
び
出
す
水
の
よ
う
に
／
騒
立
つ
〈
経
路
〉
か
ら
放
れ
て
堤
へ
と
／
退
い
た
が
、
そ
こ
で
は
境
界
で
暴
れ
回
り
／
悲
嘆
に
暮
れ
て
ぶ
つ
く
さ
言
う
。
し
か
し
私
は
思
考
が
沸
騰
す
る
の
を
感
じ
／
そ
れ
が
〈
渦
巻
く
〉
の
を
知
っ
て
い
る
の
で
／
彼
に
注
意
を
向
け
る
が
彼
は
哀
れ
な
砂
に
は
う
ん
ざ
り
さ
せ
／
高
慢
な
波
を
服
従
さ
せ
た
」。
（
２
）
こ
こ
か
ら
の
四
行
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
暴
風
雨
」“T
he
Storm
”
﹇
六
行
詩
三
連
計
一
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
六
一
―
六
三
﹈
の
一
七
―
一
八
行
「
詩
人
た
ち
は
貧
弱
な
暴
風
雨
を
不
当
に
扱
っ
て
き
た
、
そ
う
い
う
日
々
は
最
良
な
の
で
あ
り
／
空
気
を
胸
の
内
に
外
に
追
い
払
う
の
だ
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
三
四
﹈。
う
ち
「
私
」
の
裡
な
る
「
暴
風
雨
」
を
自
然
界
の
暴
風
雨
に
よ
っ
て
追
い
払
い
、「
私
」
の
魂
を
洗
い
浄
め
て
自
由
に
飛
翔
さ
せ
て
下
さ
い
と
、〈
主
〉
に
希
求
す
る
作
品
で
あ
る
。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
の
型
で
押
韻
し
、
各
行
の
音
節
数
は
順
に
８
４
８
（
第
一
連
は
７
）
４
８
６
８
エ
レ
メ
ン
ツ
６
で
、
心
象
の
強
烈
な
激
し
い
詩
。「
暴
風
雨
」
は
、
自
然
の
諸
要
素
間
の
創
造
性
に
富
む
交
わ
り
で
あ
り
、
多
く
の
宗
教
に
あ
っ
て
は
至
高
神
の
顕
現
を
意
味
す
る
﹇
ｄ
ｅ
Ｖ
・
四
四
五
﹈。
同
じ
第
一
部
に
同
じ
よ
う
な
自
然
現
象
が
扱
わ
れ
る
。
嵐
The
Tem
pest
（
１
）
ど
の
よ
う
に
人
間
は
配
分
さ
れ
る
（
２
）の
か
？
毎
時
間
ど
の
よ
う
に
人
間
は
自
ら
を
、
何
か
見
る
べ
き
も
の
を
示
さ
れ
る
の
か
？
こ
の
遅
々
た
る
長
い
熱
が
彼
に
は
〈
教
訓
〉
に
な
り
そ
う
だ
、
そ
れ
で
嵐
に
は
内
部
に
驟
雨
よ
り
多
く
が
備
わ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
か
自
然
は
懐
に
抱
き
抱
え
な
が
ら
（
３
）
己
が
〈
幼
な
児
た
ち
〉
が
死
ぬ
の
を
見
、
己
が
花
々
が
悉
く
萎
ん
で
藁
に
な
り
16
乳
房
が
乾
上
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
見
て
幼
な
児
た
ち
の
乳
母
に
し
て
墓
で
あ
る
〈
大
地
〉
に
空
へ
と
溜
息
を
つ
か
せ
た
の
だ
、
そ
れ
で
遂
に
自
然
の
子
宮
か
ら
連
れ
出
さ
れ
て
き
た
こ
の
溜
息
に
雨
が
応
え
た
の
だ
そ
れ
で
自
然
が
抱
く
あ
ら
ゆ
る
恐
怖
と
幽
か
な
要
求
の
真
只
中
に
自
然
の
〈
真
摯
な
〉
溜
息
が
自
ら
の
涙
を
生
み
出
し
自
ら
の
乳
房
を
一
杯
に
満
た
し
た
の
だ
。
お
お
人
間
な
ら
そ
う
（
４
）出
来
て
欲
し
い
！
彼
な
ら
世
間
が
、
自
分
に
読
み
聞
か
せ
て
く
れ
る
の
が
聞
え
る
だ
ろ
う
！
〈
天
地
創
造
〉
の
際
に
振
り
棄
て
ら
れ
使
わ
れ
ま
く
っ
て
気
付
か
れ
た
膨
大
な
費
用
は
全
て
人
間
の
眼
と
耳
の
た
め
の
訓
戒
に
し
か
な
ら
な
い
。
確
か
に
こ
の
貧
し
い
〈
被
造
物
〉
の
降
下
を
予
め
知
っ
て
い
る
強
力
な
愛
は
こ
う
い
う
卑
し
い
事
物
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
慈
悲
深
い
術
に
よ
っ
て
罠
を
か
け
て
（
５
）彼
の
心
を
捉
え
〈
元
素
〉
の
各
々
に
不
意
打
ち
を
食
ら
わ
せ
た
の
だ
。
こ
こ
に
在
る
悉
く
が
彼
に
天
国
を
示
し
、
落
下
す
る
〈
水
〉
は
（
６
）
声
高
に
荒
れ
狂
い
飛
び
散
る
。
汚
れ
に
汚
れ
た
泡
の
〈
霧
〉
は
最
初
の
河
床
や
山
を
離
れ
、
木
々
、
草
々
、
花
々
は
全
て
や
は
り
上
へ
と
先
を
争
い
昇
っ
て
ゆ
き
彼
に
家
路
を
指
し
示
す
。
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
は
濃
密
さ
を
棄
て
去
る
の
か
？
〈
大
地
〉
と
〈
人
間
〉
だ
け
が
（
イ
サ
カ
ル
（
７
）の
よ
う
に
）
重
荷
を
喜
び
、
水
は
純
化
さ
れ
て
〈
動
き
〉
に
、〈
空
気
〉
は
〈
光
〉
に
、
火
は
三
つ
の
も
の
（
８
）全
て
に
な
る
が
、
人
間
に
は
そ
の
よ
う
な
浮
き
立
つ
喜
び
は
な
い
。
〈
植
物
〉
は
根
を
張
っ
て
〈
大
地
〉
に
最
も
良
く
〈
従
う
〉
し
そ
の
〈
葉
〉
は
水
と
湿
気
に
従
い
そ
の
〈
花
〉
は
空
気
に
鋭
敏
に
近
づ
き
種
子
は
合
い
性
の
い
い
火
が
空
に
従
わ
せ
る
。
全
て
に
は
各
々
階
程
（
９
）が
あ
り
上
り
道
が
あ
る
、
し
か
し
人
間
（
１０
）は
そ
の
こ
と
は
弁
え
て
い
る
し
独
自
の
も
の
を
も
っ
と
多
く
備
え
て
い
る
が
17
梯
子
の
足
許
で
眠
る
の
だ
、
あ
あ
！
何
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
こ
う
い
う
新
し
く
発
見
さ
れ
た
も
の
は
、
溺
れ
死
ぬ
以
外
に
？
つ
く
ば
こ
う
し
て
陰
と
闇
の
中
を
這
い
蹲
い
な
が
ら
彼
は
死
の
よ
う
な
忘
却
に
沈
み
込
む
、
そ
し
て
自
分
の
見
る
も
の
全
て
は
（〈
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
〉
の
よ
う
に
）
こ
の
球
体
か
ら
飛
び
出
し
小
さ
く
な
り
な
が
ら
も
目
に
見
え
な
い
ま
ま
成
長
し
続
け
る
が
彼
は
尚
も
自
分
の
汚
物
を
（
１１
）抱
き
締
め
る
の
だ
、
彼
が
手
入
れ
し
色
を
塗
り
身
に
纏
う
物
は
彼
の
両
眼
を
閉
ざ
し
ダ
ス
ト
天
国
は
彼
が
見
張
っ
て
い
る
塵
ほ
ど
に
も
美
し
く
は
な
い
し
金
銭
（
１２
）に
は
〈
天
空
〉
よ
り
も
甘
美
な
音
楽
が
あ
る
。
人
生
は
突
風
に
す
ぎ
な
い
、
彼
は
そ
の
こ
と
は
知
っ
て
い
る
（
１３
）、
何
だ
っ
て
？
藁
と
葦
の
足
枷
は
（
１４
）彼
の
短
い
時
間
を
調
節
す
る
だ
ろ
う
か
？
彼
は
啜
っ
た
り
歌
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
？
花
は
決
し
て
（
１５
）
こ
め
か
み
な
ら
な
い
の
か
彼
の
顳

を
飾
る
冠
に
は
？
夢
が
彼
の
律
法
に
な
る
の
か
？
お
お
愚
か
な
人
間
よ
！
ど
の
よ
う
に
し
て
汝
は
視
力
を
失
っ
た
の
か
（
１６
）？
ど
う
し
て
な
の
か
〈
太
陽
〉
が
汝
に
だ
け
全
く
の
暗
闇
に
な
り
汝
の
パ
ン
が
石
に
な
る
な
ん
て
？
肉
体
に
は
も
う
柔
ら
か
さ
（
１７
）は
無
く
な
っ
た
の
か
？
真
昼
に
光
が
な
い
の
か
？
〈
主
〉
よ
！
御
身
は
こ
こ
地
上
に
魂
を
一
つ
置
い
て
下
さ
っ
た
、
も
し
私
が
ひ
う
ち
い
し
再
び
壊
れ
て
し
ま
う
な
ら
、
と
い
う
の
も
燧
石
は
鉄
な
し
に
は
火
を
発
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
お
お
御
身
の
力
を
以
っ
て
こ
す
も
う
一
度
御
身
の
贈
り
物
の
曇
り
を
取
っ
て
こ
の
燧
石
を
塵
に
擦
り
つ
け
て
下
さ
い
（
１８
）！
﹇
Ｍ
・
四
六
〇
―
六
二
﹈
訳
注
（
１
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
悲
惨
」“M
iserie”
﹇
六
行
詩
―
各
行
の
音
節
数
は
順
に
８
１０
８
１０
４
６
で
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
の
型
で
押
韻
す
る
―
18
一
三
連
計
七
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
五
八
―
六
四
﹈
の
特
に
三
七
―
四
〇
、
四
五
―
四
八
、
五
三
―
五
六
、
の
影
響
を
受
け
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
四
一
﹈。
「
汚
れ
た
手
が
触
れ
る
も
の
全
て
を
／
そ
れ
も
最
も
純
粋
で
優
れ
た
も
の
を
汚
す
よ
う
に
／
我
ら
の
土
の
心
は
、
我
ら
が
屈
ん
で
御
身
へ
の
／
讃
歌
を
歌
う
時
で
さ
え
、
そ
の
讃
歌
の
神
性
を
そ
れ
だ
け
減
ら
す
の
だ
」。
「
彼
は
こ
の
美
徳
を
好
ま
な
い
、
本
当
に
、
／
彼
に
彼
の
汚
物
を
与
え
て
一
晩
中
気
儘
に
さ
せ
て
お
こ
う
／
こ
の
〈
説
教
師
た
ち
〉
は
頷
い
て
／
飛
び
出
し
痛
み
を
与
え
る
」。
「
そ
こ
で
星
々
を
光
ら
せ
て
お
こ
う
／
汝
は
眠
る
か
食
事
を
す
る
か
だ
。
//
木
の
中
に
作
ら
れ
た
優
美
な
休
み
処
を
／
見
て
い
る
小
鳥
は
、
そ
こ
に
座
る
の
が
常
だ
っ
た
が
、
訝
り
な
が
ら
歌
う
」。
（
２
）parcell’d
out.
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
混
乱
」“D
istraction”
﹇
Ｍ
・
四
一
三
﹈
の
一
二
―
一
三
行
に
は
「〈
人
間
〉
は
呼
び
か
け
ら
れ
て
放
り
出
さ
れ
る
／
一
声
ご
と
に
」
と
あ
る
が
、
こ
の
箇
処
に
Ｅ
・
ホ
ー
ム
ズ
は
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
最
後
の
審
判
の
日
」“D
oom
sday”
﹇
各
連
「
離
れ
よ
」‘C
om
e
aw
ay’
で
始
ま
る
六
行
詩
五
連
三
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
四
九
―
五
三
﹈
の
二
七
―
二
八
行
「
人
間
は
秩
序
か
ら
放
り
出
さ
れ
て
／
全
世
界
へ
と
配
分
さ
れ
る
」
と
比
較
す
る
﹇
Ｍ
・
七
四
一
﹈。
尚
、
ホ
ー
ム
ズ
は
「
嵐
」
の
冒
頭
を
捉
え
て
自
然
の
姿
は
全
て
人
間
を
説
明
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
自
然
の
場
面
の
変
化
は
人
間
の
変
化
に
富
ん
だ
内
面
生
活
の
象
徴
に
な
っ
て
い
る
と
も
説
く
﹇
Ｈ
Ｅ
ｉ
・
三
三
﹈。
（
３
）
以
下
の
一
二
行
は
挿
入
か
後
書
き
の
も
の
﹇
Ｍ
・
七
四
一
﹈。
冒
頭
の
四
行
詩
は
こ
の
一
二
行
の
次
の
四
行
詩
へ
続
く
。
（
４
）do
so.
「
そ
う
す
る
」
と
は
二
行
目
の
「
見
る
」‘see’
﹇
同
﹈。
（
５
）snares
to
gain
his
heart,
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
罪
・
一
」
“Sinne”
（１
）﹇
一
四
行
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
五
七
―
五
九
﹈
の
七
―
八
行
「
我
ら
を
捕
え
込
む
細
か
い
網
と
戦
術
／
開
か
れ
置
か
れ
た
バ
イ
ブ
ル
、
不
意
打
ち
何
百
万
回
」
と
比
較
せ
よ
﹇
同
﹈。
（
６
）
こ
こ
か
ら
の
四
連
一
六
行
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
人
間
」
“M
an”
﹇
六
行
詩
九
連
五
四
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
三
〇
―
三
六
﹈
の
第
五
―
七
連
と
比
較
せ
よ
﹇
同
﹈。
「
我
ら
に
向
か
っ
て
風
が
吹
き
／
大
地
は
休
み
、
天
は
動
き
、
泉
は
流
れ
る
。
／
何
も
我
ら
に
は
見
え
ず
と
も
我
ら
に
善
な
れ
と
い
う
も
の
／
我
ら
の
喜
び
と
し
て
、
も
し
く
は
我
ら
の
宝
と
し
て
、
／
全
体
は
我
ら
の
食
べ
物
の
戸
棚
か
／
快
楽
の
陳
列
棚
だ
。」「
星
々
は
我
ら
を
寝
台
へ
導
く
／
夜
は
帷
を
引
き
、
そ
れ
を
太
陽
が
引
っ
込
め
る
、
／
音
楽
と
光
は
我
ら
の
頭
を
治
療
す
る
。
／
全
て
の
も
の
が
我
ら
の
肉
体
に
親
切
を
尽
す
／
降
下
し
て
本
質
と
な
る
際
に
、
我
ら
の
精
神
に
は
／
上
昇
し
て
大
義
と
な
る
際
に
。」
「
も
の
は
各
々
義
務
に
満
ち
／
水
は
一
体
と
な
っ
て
我
ら
の
道
案
内
と
な
る
、
／
際
立
っ
て
い
る
の
だ
我
ら
の
住
ま
い
は
／
下
で
は
我
ら
の
飲
み
物
が
、
上
で
は
我
ら
の
食
べ
物
が
、
／
両
方
と
も
我
ら
19
の
清
潔
を
成
す
。
水
は
そ
れ
程
の
美
を
備
え
て
い
る
の
か
？
／
そ
れ
な
ら
ど
れ
程
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
見
事
に
整
っ
て
い
る
こ
と
か
。」
（
７
）Issachar.
ヤ
コ
ブ
﹇
と
レ
ア
と
の
五
番
目
﹈
の
息
子
イ
サ
カ
ル
（「
創
世
記
」
３０
・
１８
）
は
、「
二
つ
の
重
荷
の
前
に
し
ゃ
が
み
こ
む
強
い
ロ
バ
」（「
創
世
記
」
４９
・
１４
―
１５
）
だ
と
言
わ
れ
る
﹇
Ｆ
・
二
二
三
﹈。
（
８
）
一
六
五
〇
年
版
に
は
こ
こ
に
星
印
が
あ
り
、
右
の
余
白
に‘Light,
M
otion,
heat’
（〈
光
〉、〈
動
き
〉、
熱
）
と
あ
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
信
仰
」“Faith”
﹇
Ｍ
・
四
五
一
﹈
の
三
四
―
三
六
行
に
は
「
自
然
の
〈
太
陽
〉
の
中
の
こ
れ
ら
三
つ
／
光
、
動
き
、
熱
の
よ
う
に
／
今
〈
信
仰
〉〈
希
望
〉〈
慈
愛
〉
が
／
彼
を
通
し
て
〈
完
璧
に
〉
な
る
」
と
あ
る
。
尚
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
星
」“T
he
Starre”
﹇
四
行
詩
の
八
連
計
三
二
行
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
六
七
―
七
〇
﹈
の
一
七
―
一
八
行
に
は
「
そ
れ
か
ら
我
ら
の
三
幅
対
の
光
／
動
き
と
熱
で
…
」
が
あ
る
﹇
Ｆ
・
二
二
三
﹈。
（
９
）keyes.
音
楽
の
場
合
の
よ
う
な
「
音
階
」、
秩
序
立
っ
た
継
起
﹇
Ｍ
・
七
四
一
﹈。
（
１０
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
悲
惨
」“M
iserie”
﹇
本
詩
注
（
１
）
参
照
﹈
の
五
九
―
六
二
行
「
し
か
し
〈
人
間
〉
は
正
に
知
っ
て
い
る
／
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
流
れ
出
す
泉
を
」「
そ
れ
で
も
彼
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
か
の
よ
う
に
／
彼
の
知
識
は
明
滅
し
、
自
ら
の
気
質
に
支
配
力
を
振
わ
せ
る
の
だ
」﹇
同
﹈。
尚
、
こ
の
辺
り
に
言
及
し
た
ホ
ー
ム
ズ
の
見
解
﹇
Ｈ
Ｅ
ｉ
・
四
七
﹈
を
ベ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
整
頓
し
て
い
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
同
時
フ
ォ
ー
ル
代
の
人
々
の
よ
う
に
は
〈
堕
罪
〉
に
悩
ま
さ
れ
て
い
な
い
と
観
る
ホ
ー
ム
ズ
だ
が
、
そ
れ
で
も
彼
女
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
に
と
っ
て
人
間
の
適
切
な
位
置
は
、
物
質
と
精
神
と
の
接
点
で
あ
っ
て
天
使
よ
り
些
か
低
い
地
上
の
王
子
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
も
の
の
、
人
間
は
生
物
の
梯
子
の
足
許
で
眠
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
の
だ
と
﹇
Ｂ
Ｓ
・
一
五
二
﹈。
（
１１
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
悲
惨
」
の
四
五
―
四
六
行
﹇
前
掲
注
（
１
）﹈
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
一
﹈。
（
１２
）m
oney…
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
当
て
こ
す
り
」“T
he
Q
uip”
﹇
四
行
詩
六
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
九
四
―
九
七
﹈
の
第
三
連
と
比
較
せ
よ
﹇
同
﹈。「
そ
れ
か
ら
〈
金
銭
〉
が
来
た
、
静
か
に
チ
ャ
リ
ン
と
鳴
り
な
が
ら
／
こ
れ
は
何
の
調
子
な
の
か
、
哀
れ
な
人
よ
、
と
彼
は
言
っ
た
／
私
は
君
が
技
術
を
示
し
た
〈
音
楽
〉
の
中
に
聞
い
た
／
し
か
し
御
身
は
、〈
主
〉
よ
、
私
の
た
め
に
答
え
て
下
さ
る
で
し
ょ
う
」。
（
１３
）Life’s…
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
悲
惨
」
の
五
―
六
行
「
人
間
は
草
に
す
ぎ
な
い
／
彼
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
、
グ
ラ
ス
を
満
た
せ
」
と
比
較
せ
よ
﹇
同
﹈。
（
１４
）bull−rush−fetters.
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
２
・
３
（
幼
児
の
モ
ー
セ
が
パ
ピ
ル
ス
の
籠
に
隠
さ
れ
て
葦
の
茂
み
に
置
か
れ
る
条
）、「
イ
ザ
ヤ
書
」
１８
・
２
（
パ
ピ
ル
ス
の
舟
を
浮
か
べ
て
使
節
を
海
の
向
う
に
遣
わ
す
）、「
同
」
５８
・
５
（
葦
の
よ
う
に
頭
を
垂
れ
…
）
な
ど
参
20
照
。
（
１５
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
鉄
の
首
枷
」“T
he
C
ollar”
﹇
全
三
六
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
二
四
―
二
九
﹈
の
一
三
―
一
五
行
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
一
﹈。「
そ
の
一
年
は
私
に
は
唯
、
失
わ
れ
て
い
る
の
か
？
／
私
に
は
そ
れ
に
冠
す
る
月
桂
冠
は
な
い
の
か
？
／
花
々
は
な
い
の
か
、
花
冠
の
華
や
か
さ
は
な
い
の
か
？
」。
（
１６
）O
foolish
m
an!…
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
悲
惨
」
の
四
九
―
五
〇
行
「
お
お
愚
か
な
人
間
よ
！
そ
な
た
の
眼
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
／
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
な
た
は
そ
の
眼
を
失
く
し
て
し
ま
っ
た
の
か
一
群
の
心
配
事
の
中
で
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
二
﹈。
（
１７
）flesh
no
softness…
「
著
者
の
（
自
ら
を
表
わ
す
）
標
章
」
﹇
Ｍ
・
三
八
六
﹈、「
石
だ
っ
た
も
の
が
肉
に
な
る
」﹇
本
小
考
（
三
）
一
四
﹈。
（
１８
）flint…
こ
の
詩
集
の
標
題
「
火
花
散
る
燧
石
」
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
四
二
﹈﹇
Ｆ
・
二
二
四
﹈。
ヴ
ォ
ー
ン
の
散
文
「
闇
の
中
の
人
間
」“M
an
in
D
arkness”
に
、
夜
は
思
考
の
母
と
言
わ
れ
る
が
、
私
は
付
加
し
た
い
、
そ
う
い
う
思
考
は
、「〈
星
〉
で
あ
り
、
闇
と
格
闘
す
る
魂
か
ら
発
す
る
〈
閃
光
〉
で
あ
り
雷
光
で
あ
る
」
と
あ
る
﹇
Ｍ
・
一
六
九
、
三
﹈。
同
じ
く
「
火
打
ち
石
で
あ
る
心
か
ら
涙
と
同
情
を
引
き
出
す
」﹇
Ｍ
・
一
七
三
・
三
一
―
三
二
﹈。
ヴ
ォ
ー
ン
の
別
の
散
文
「
節
制
と
忍
耐
に
つ
い
て
」“O
f
Tem
perance
and
Patience”
に
は
「〈
あ
る
神
聖
な
光
線
〉
が
逆
境
で
は
〈
魂
〉
か
ら
飛
び
出
す
の
だ
、
打
ち
砕
か
れ
た
火
打
ち
石
か
ら
発
す
る
火
花
の
よ
う
に
」
と
あ
る
﹇
Ｍ
・
二
四
九
・
一
〇
―
一
一
﹈。
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
鍛
錬
」“D
iscipline”
﹇
四
行
詩
八
連
計
三
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
二
〇
―
二
三
﹈
の
一
九
―
二
〇
行
「
愛
す
れ
ば
／
石
の
心
が
血
を
流
す
の
だ
か
ら
」
も
参
照
。
英
国
の
諺
に
‘In
the
coldest
Flint
there
is
hot
fire’
（
最
も
冷
た
い
〈
燧
石
〉
に
熱
い
火
が
あ
る
）
も
あ
る
﹇
Ｍ
・
七
二
七
﹈。
〈
自
然
〉
の
形
態
を
模
倣
し
、
従
っ
て
〈
自
然
〉
が
人
間
の
生
活
で
模
倣
さ
れ
る
有
様
を
示
す
詩
の
一
例
﹇
Ｓ
・
一
五
四
﹈
で
あ
る
こ
の
作
品
は
、〈
神
〉
の
支
配
す
る
宇
宙
で
の
人
間
の
位
置
、
あ
る
い
は
姿
の
探
索
か
ら
始
め
ら
れ
―
―
シ
モ
ン
ズ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
基
本
的
に
神
人
同
性
論
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
、
一
自
然
現
象
の
釈
義
を
明
白
に
約
束
す
る
」
の
が
第
一
連
﹇
Ｓ
・
一
五
六
﹈
―
―
人
間
が
自
然
か
ら
何
を
学
べ
る
か
を
告
げ
よ
う
と
す
る
﹇
Ｗ
Ｇ
ｉ
・
一
八
六
﹈
の
に
、
嵐
が
言
わ
ば
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
「
自
然
の
中
に
愛
を
、
そ
し
て
、〈
神
〉
の
言
葉
の
書
物
を
〈
神
〉
の
仕
事
の
書
物
で
解
釈
す
る
仕
方
を
、
見
い
出
し
た
」﹇
Ｗ
Ｇ
ｉ
・
一
八
六
﹈
の
だ
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
の
言
う
こ
の
詩
は
、
多
く
の
訳
注
も
示
す
よ
う
に
、
語
り
手
の
連
想
が
火
花
の
よ
う
に
飛
散
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
た
挙
句
、
最
終
連
で
、
こ
の
詩
集
そ
の
21
も
の
の
成
立
事
情
を
改
め
て
告
げ
よ
う
と
す
る
。
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
の
型
で
押
韻
す
る
各
行
共
十
音
節
の
四
行
を
一
連
と
す
る
十
二
連
に
、
八
音
節
と
四
音
節
の
詩
行
が
六
行
ず
つ
計
十
二
行
で
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｅ
Ｆ
と
押
韻
す
る
イ
タ
リ
ッ
ク
体
部
が
四
行
詩
の
第
一
連
と
第
二
連
の
間
に
挿
入
さ
れ
る
全
六
〇
行
の
作
品
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
心
と
眼
は
、
晴
れ
た
夜
空
に
向
か
っ
て
、
星
と
星
座
に
瞑
想
を
誘
わ
れ
る
。
詩
集
の
第
一
部
終
り
近
く
と
、
第
二
部
の
初
め
近
く
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
作
品
が
現
れ
る
。
星
座
The
C
onstellation
美
し
く
秩
序
立
っ
た
光
よ
（
そ
の
騒
音
な
き
動
き
は
（
１
）
あ
の
真
物
の
〈
喜
び
〉
そ
っ
く
り
だ
そ
の
源
泉
は
そ
な
た
自
身
が
育
っ
て
く
る
あ
の
丘
に
あ
り
我
ら
が
こ
こ
下
界
で
時
々
味
わ
う
も
の
だ
）
何
と
ま
あ
従
順
を
絵
に
画
い
た
よ
う
に
そ
な
た
は
動
く
こ
と
か
今
下
方
を
か
と
思
え
ば
次
は
上
方
を
そ
し
て
広
大
な
連
鎖
を
示
し
て
見
降
ろ
す
こ
と
か
真
黒
な
夜
を
ぴ
っ
た
り
閉
っ
た
隅
を
！
あ
る
夜
は
楽
し
気
な
〈
東
〉
に
そ
な
た
を
見
か
け
、
〈
西
〉
近
く
に
見
る
夜
も
あ
る
、
私
に
は
見
え
な
い
時
も
や
は
り
そ
な
た
は
輝
い
て
限
り
な
き
境
界
線
を
探
し
回
る
。
沈
黙
と
光
と
不
眠
が
そ
な
た
に
は
伴
い
、〈
糸
口
〉
（
２
）を
巻
き
戻
し
て
ゆ
く
、
睡
眠
も
怠
惰
も
そ
な
た
を
襲
わ
な
い
が
哀
れ
人
間
は
や
は
り
眠
る
か
自
ら
の
短
い
生
涯
を
う
っ
か
り
過
ご
す
。
彼
は
こ
こ
下
界
で
手
探
り
し
休
む
こ
と
な
く
〈
注
意
〉
を
払
っ
て
ま
ず
罠
を
作
り
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
に
し
が
み
つ
き
デ
ッ
ド
ダ
ス
ト
死
せ
る
塵
を
讃
え
〈
穀
物
〉
と
牧
草
を
熱
望
す
る
が
グ
ラ
ス
天
国
を
自
ら
の
酒
に
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
音
楽
と
笑
い
さ
ざ
め
き
（
３
）は
（
こ
こ
に
音
楽
が
あ
る
と
し
て
）
彼
の
歳
を
捉
え
て
調
整
す
る
、
こ
う
い
う
事
柄
は
彼
に
は
〈
親
し
く
〉
て
持
っ
て
い
る
べ
き
な
の
で
彼
は
跪
く
か
囁
く
の
だ
人
生
は
狂
っ
て
い
る
と
。
22
お
そ
ら
く
幾
夜
か
は
彼
は
そ
な
た
を
窺
っ
て
凝
視
し
覗
き
見
る
眠
る
の
が
最
も
相
応
し
い
時
に
、
ず
う
ず
う
し
く
も
〈
効
果
〉
を
知
っ
て
〈
判
断
し
〉
て
か
ら
ず
い
分
に
な
る
彼
の
踏
み
し
だ
く
牧
草
は
も
っ
と
も
っ
と
多
く
を
知
っ
て
い
る
（
４
）
の
だ
が
。
し
か
し
彼
は
捜
し
求
め
る
そ
な
た
の
〈
従
順
〉
を
〈
秩
序
〉
を
〈
光
〉
を
、そな
た
の
穏
や
か
な
操
作
の
行
き
届
い
た
飛
翔
を
、
そ
こ
で
は
そ
の
輝
き
は
各
々
の
星
で
異
な
る
（
５
）も
の
の
そ
れ
で
も
や
は
り
平
和
が
在
っ
て
戦
争
は
な
い
の
で
は
？
そ
な
た
を
そ
の
名
で
呼
ぶ
か
た
（
６
）に
よ
っ
て
そ
こ
に
そ
な
た
の
炎
の
全
て
は
据
え
つ
け
ら
れ
た
の
だ
か
ら
そ
な
た
は
ど
の
み
ち
〈
指
令
〉
な
し
に
は
決
し
て
行
動
せ
ず
に
己
が
〈
軌
道
〉
で
戦
っ
た
の
だ
（
７
）。
し
か
し
こ
こ
下
界
で
は
黒
い
身
勝
手
に
〈
委
託
さ
れ
て
〉
息
子
た
ち
が
そ
の
父
を
殺
し
〈
子
供
た
ち
〉
は
そ
の
母
を
〈
追
跡
し
〉
て
、
母
に
与
え
て
い
る
傷
を
癒
そ
う
と
す
る
の
だ
っ
た
泣
き
叫
び
な
が
ら
熱
心
に
。
そ
れ
な
ら
彼
女
の
血
と
涙
を
そ
な
た
の
書
物
に
〈
振
り
撒
く
〉
が
よ
い
は
や
そ
こ
で
は
血
と
涙
が
流
行
ろ
う
と
し
て
い
る
丁
度
あ
の
、〈
龍
の
〉
声
を
備
え
て
い
た
〈
子
羊
〉
（
８
）が
お
と
な
し
く
み
え
て
も
そ
の
騒
音
の
せ
い
で
存
在
を
知
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
。
こ
う
し
て
我
ら
の
煩
悩
に
よ
っ
て
混
乱
の
余
り
戦
争
と
な
り
我
ら
の
案
内
人
は
彷
徨
う
星
だ
と
判
明
す
る
が
そ
れ
は
こ
う
い
う
靄
と
黒
い
日
々
に
備
え
て
取
っ
て
お
か
れ
た
の
だ
い
つ
何
時
我
ら
が
最
初
の
愛
か
ら
逸
れ
た
に
し
ろ
。
そ
ば
そ
れ
で
も
お
お
、
今
そ
な
た
の
側
に
座
っ
て
い
る
人
の
た
め
に
勝
利
の
冠
を
戴
い
て
い
る
者
皆
が
我
ら
を
こ
の
〈
闇
〉
の
中
で
ず
っ
と
導
い
て
く
れ
る
の
で
我
ら
は
ま
す
ま
す
昼
日
中
を
愛
す
る
よ
う
に
な
り
、
23
心
を
落
ち
つ
か
せ
安
定
さ
せ
ら
れ
る
の
で
我
ら
は
秩
序
正
し
く
平
和
に
愛
し
な
が
ら
動
い
て
そ
な
た
の
〈
被
造
物
〉
全
体
に
よ
っ
て
従
順
を
教
え
ら
れ
慎
し
い
敬
虔
な
国
民
に
な
れ
る
の
だ
。
そ
な
た
の
配
偶
者
に
与
え
よ
う
申
し
分
な
い
清
ら
か
な
衣
装
を
美
を
神
聖
さ
を
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
〈
綻
び
〉
を
修
繕
し
よ
う
人
々
が
見
て
お
は
言
え
る
よ
う
に
、〈
神
〉
の
御
座
し
ま
す
所
、
全
て
同
意
す
と
。
﹇
Ｍ
・
四
六
九
―
七
〇
﹈
訳
注
（
１
）
H
erm
etica,
Libellus,
V
iii.
4
（ed.
W
.
Scott,
i.
177
）
の
次
の
一
節
「
天
上
界
の
神
々
の
身
体
は
、
あ
の
、
初
め
に
〈
父
〉
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
て
き
た
秩
序
を
、
変
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
保
つ
の
だ
」、
及
び
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
の
中
の
「
朝
の
祈
り
の
た
め
の
警
告
」
“A
dm
onitions
for
M
orning−Prayer”
の
一
節
「
…
〈
星
々
〉
の
〈
秩
序
〉
と
全
て
の
星
が
幾
つ
か
の
場
所
で
自
ら
の
〈
造
物
主
〉
を
讃
え
て
い
る
有
様
と
を
〈
瞑
想
す
〉
べ
き
だ
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈。
（
２
）C
lue.
字
義
通
り
に
は
「
糸
」、
譬
喩
と
し
て
は
「
案
内
」「
方
向
を
教
え
る
鍵
」﹇
Ｆ
・
二
三
六
﹈。
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「
サ
ン
デ
イ
ズ
」“Son−dayes”
（﹇
Ｍ
・
四
四
八
﹈）
の
二
一
―
二
二
行
「
天
の
川
は
〈
太
陽
〉
の
輪
郭
を
〈
チ
ョ
ー
ク
で
描
い
た
〉
／
誤
り
を
誘
う
時
間
の
中
を
導
い
て
ゆ
く
〈
糸
よ
み
が
え
口
〉
を
」、
及
び
、
同
じ
く
ヴ
ォ
ー
ン
の
後
年
の
詩
集
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
﹇
ア
グ
ラ
イ
ア
、
エ
ウ
プ
ロ
シ
ュ
ネ
と
共
に
美
の
三
女
神
の
一
人
で
花
盛
り
の
象
徴
﹈』T
halia
R
ediviva
（1678
）
所
収
の
「
世
界
」“T
he
W
orld”
の
二
行
目
「
君
の
考
え
を
他
の
考
え
を
導
く
〈
糸
口
〉
へ
と
巻
き
戻
す
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈。
（
３
）M
usick
and
m
irth.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
真
珠
」“T
he
Pearl”
﹇
一
〇
行
詩
四
連
計
四
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
二
〇
―
二
七
﹈
の
二
四
行
目
「
笑
い
さ
ざ
め
き
と
音
楽
の
意
味
す
る
も
の
」
参
照
﹇
同
﹈。
（
４
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
人
間
」
の
四
三
―
四
五
行
「
更
に
多
く
の
召
使
い
が
〈
人
間
〉
に
仕
え
る
／
そ
れ
で
彼
は
気
付
く
だ
ろ
う
、
ど
の
小
道
で
も
／
彼
は
自
分
に
深
く
親
し
く
し
て
く
れ
る
も
の
を
踏
み
し
だ
く
」
参
照
﹇
同
﹈。
（
５
）
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
」
一
、
１５
・
４１
「
星
々
の
間
で
も
輝
き
に
は
違
い
が
あ
る
」﹇
Ｆ
・
二
三
六
﹈﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈。
（
６
）
「
詩
篇
」
１４７
・
４
「
主
は
星
々
の
数
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
全
て
に
呼
び
名
を
お
与
え
に
な
る
」﹇
Ｆ
・
二
三
六
﹈。
（
７
）
「
士
師
記
」
５
・
２０
「
諸
々
の
星
は
そ
の
軌
道
で
シ
セ
ラ
と
戦
っ
24
た
」﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈﹇
Ｆ
・
二
三
六
﹈。
シ
セ
ラ
は
ヤ
ビ
ン
王
の
カ
ナ
ン
軍
勢
の
長
で
あ
っ
た
が
、
カ
イ
ン
人
ヘ
ベ
ル
の
妻
ヤ
エ
ル
の
許
に
避
難
し
て
天
幕
に
匿
わ
れ
て
熟
睡
中
、
彼
女
に
殺
さ
れ
た
（「
士
師
記
」
４
・
１７
―
２２
）。
（
８
）Lam
b…
D
ragons
voice.
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
１３
・
１１
「
も
う
一
匹
の
獣
は
…
子
羊
に
似
た
二
本
の
角
を
持
ち
、
龍
の
よ
う
な
も
の
言
い
を
し
た
」﹇
Ｆ
・
二
三
六
﹈﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈。
〈
神
〉
か
ら
祝
福
さ
れ
た
と
感
じ
ら
れ
る
時
の
真
物
の
〈
喜
び
〉
を
人
に
与
え
な
が
ら
静
か
に
動
く
星
座
に
呼
び
掛
け
て
、
人
間
と
の
対
比
に
思
い
を
到
す
こ
の
語
り
手
の
瞑
想
は
、
例
に
し
て
例
の
如
く
一
瞬
一
瞬
、
バ
イ
ブ
ル
の
中
の
挿
話
に
、
尊
敬
す
る
先
人
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
詩
句
に
と
飛
び
に
飛
ん
で
、
そ
れ
ら
を
嵌
め
込
み
、
言
及
し
て
目
覚
ま
し
く
、
星
座
の
光
の
よ
う
に
き
ら
め
く
が
、
主
題
は
し
か
し
や
は
り
「
人
間
」
考
察
で
あ
る
。
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
四
行
連
で
、
各
行
の
音
節
数
は
ど
の
連
も
全
て
順
に
１０
６
１０
８
を
保
つ
整
然
た
る
作
品
で
あ
る
。
星
The
S
tarre （１
）
何
で
あ
る
に
し
ろ
そ
れ
は
下
界
の
こ
こ
で
は
美
し
い
の
で
そ
な
た
は
こ
の
よ
う
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
流
れ
出
し
流
れ
続
け
て
曲
が
り
く
ね
り
渦
巻
き
（
２
）、
目
く
ば
せ
し
微
笑
み
そ
の
道
を
変
え
な
が
ら
欺
く
の
だ
、
そ
な
た
と
の
親
密
な
交
際
は
決
し
て
私
の
今
の
探
索
を
妨
げ
た
り
し
な
い
が
、
と
い
う
の
も
〈
鷲
〉
の
眼
は
星
の
よ
う
に
は
輝
か
な
い
か
ら
だ
が
そ
れ
で
も
劣
っ
た
も
の
は
最
上
の
も
の
と
最
も
優
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
祝
福
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
だ
が
、
生
存
し
在
り
続
け
る
も
の
は
悉
く
デ
ィ
ヴ
ィ
ニ
テ
ィ
〈
神
〉
か
ら
各
々
の
〈
指
示
〉
を
受
け
て
我
ら
に
義
務
を
教
え
る
の
だ
と
分
っ
て
い
る
の
で
私
に
は
ど
う
い
う
人
が
そ
な
た
か
ら
学
べ
る
の
か
分
る
つ
も
り
。
先
ず
、
確
か
に
、
甚
だ
尊
重
さ
れ
て
い
た
〈
主
題
〉
は
見
事
に
処
理
さ
れ
た
、
と
い
う
の
も
一
度
病
気
に
感
染
し
た
り
堕
落
し
た
り
死
ん
だ
肉
体
は
そ
な
た
の
支
持
や
同
情
を
得
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
25
次
に
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
そ
な
た
の
明
る
く
輝
く
活
力
溢
れ
る
（
３
）
火
へ
の
絶
え
ま
な
い
純
粋
な
欲
求
と
憧
憬
で
あ
り
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
し
歪
め
ら
れ
た
り
捩
ら
れ
た
り
さ
れ
な
い
欲
望
な
の
だ
。
こ
れ
ら
は
甚
だ
強
力
に
動
い
て
一
晩
中
そ
な
た
の
光
と
愛
と
に
作
用
す
る
〈
磁
石
〉
な
の
で
美
し
い
形
が
我
ら
に
は
何
故
だ
か
分
ら
な
い
も
の
の
、
眼
を
支
配
し
て
導
く
の
だ
。
と
い
う
の
も
欲
望
が
、
天
上
界
の
純
粋
な
欲
望
が
、
根
を
張
り
、
成
長
し
、
活
気
を
無
く
し
た
り
し
な
い
所
で
は
〈
神
〉
が
〈
交
際
〉
を
申
し
立
て
て
注
ぐ
の
だ
自
ら
の
〈
秘
密
〉
を
彼
ら
の
頭
上
に
。
こ
れ
が
彼
が
切
望
す
る
〈
心
〉
で
あ
り
、
そ
の
心
が
唯
、
そ
れ
を
彼
に
与
え
た
い
と
思
い
惜
し
ま
な
い
の
だ
。
彼
は
感
じ
る
筈
だ
〈
神
〉
は
真
実
な
の
だ
と
、
目
に
見
え
な
い
香
草
が
若
々
し
さ
と
緑
を
身
に
付
け
て
い
る
よ
う
に
と
。
[
Ｍ
・
四
八
九
―
九
〇
﹈
訳
注
（
１
）T
hom
as
Vaughan,
M
agia
A
dam
ica,
1650.
「
読
者
へ
」
の
次
の
一
節
、「
そ
れ
か
ら
〈
天
〉
を
見
上
げ
て
み
よ
う
、〈
天
上
の
〉
火
が
速
や
か
に
輝
い
て
〈
円
環
〉
を
描
き
な
が
ら
動
く
の
が
見
え
た
ら
考
え
る
が
よ
い
、
下
方
に
何
か
冷
た
い
〈
天
然
の
諸
要
素
〉
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
見
降
し
な
が
ら
あ
の
火
が
周
り
を
絶
え
間
な
く
動
き
続
け
て
、
熱
し
て
、
作
り
出
し
て
い
る
の
だ
と
。」
及
び
、
同
書
の
六
八
ペ
ー
ジ
、「
有
り
態
に
言
え
ば
、〈
天
〉
自
体
は
元
来
〈
下
位
の
所
〉
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、〈
天
上
の
自
然
界
諸
要
素
〉
の
全
体
で
は
な
い
も
の
の
或
る
部
分
は
依
然
と
し
て
下
方
に
留
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
り
、〈
本
質
〉
と
〈
実
体
〉
上
は
、
分
離
さ
れ
た
星
々
や
空
と
全
く
同
じ
も
の
な
の
で
あ
る
。」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
七
﹈。
（
２
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
星
」“T
he
Starre”
﹇
四
行
詩
八
連
計
三
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
六
七
―
七
〇
﹈
の
二
五
―
二
六
行
「
そ
れ
で
他
の
も
の
の
間
で
私
は
同
じ
よ
う
に
／
輝
き
、
渦
巻
い
て
曲
り
く
ね
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
比
較
せ
よ
﹇
同
﹈。
（
３
）
こ
の
節
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
恩
恵
」“T
he
Favour”
﹇
Ｍ
・
四
九
二
﹈
の
七
―
八
行
、
及
び
そ
の
注
参
照
﹇
同
﹈。
訳
注
の
文
章
か
ら
も
判
る
が
、
天
上
の
星
も
下
界
か
ら
発
し
て
お
26
り
、
星
が
〈
神
〉
の
意
を
受
け
て
人
間
の
心
身
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
語
り
手
は
基
づ
い
て
い
る
の
で
、
星
﹇
の
光
﹈
は
地
上
を
流
れ
る
わ
け
だ
。
こ
の
作
品
は
、〈
神
〉
を
真
実
だ
と
感
じ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、
と
考
え
続
け
て
い
る
。
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
の
型
で
押
韻
し
詩
行
の
音
節
数
は
順
に
１０
１０
８
６
（
第
四
連
は
１１
１１
８
６
）
で
あ
る
。
ベ
セ
ル
は
、「
星
」
の
最
後
の
二
連
に
特
に
言
及
し
な
が
ら
、
〈
神
〉
と
魂
﹇
人
間
﹈
と
の
、
香
草
と
星
々
と
の
、
交
流
は
、
共
に
「
神
に
支
え
ら
れ
た
宇
宙
の
、
多
様
性
の
中
の
統
一
体
」
で
あ
る
か
ら
、
寓
喩
は
寓
喩
以
上
の
敬
虔
な
寓
喩
に
な
る
と
述
べ
る
﹇
Ｂ
Ｓ
・
一
四
九
﹈。
第
五
連
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
恩
恵
」
と
の
関
わ
り
に
、
訳
注
（
３
）
が
注
意
を
促
す
の
で
、
こ
こ
で
そ
の
作
品
を
見
て
お
こ
う
。
八
音
節
詩
行
一
二
行
が
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
と
押
韻
す
る
。
恩
恵
The
Favour
お
お
御
身
の
明
る
い
様
子
！
御
身
の
愛
に
満
ち
た
視
線
が
（
１
）
示
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
も
私
に
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
上
か
ら
！
め
っ
た
に
な
い
様
子
！
求
め
ず
し
て
恥
し
が
り
屋
を
射
止
め
る
よ
う
な
喜
び
を
分
か
つ
こ
と
が
出
来
て
彼
を
嘆
き
悲
し
ま
せ
憤
慨
さ
せ
、
死
な
せ
る
と
は
、
御
身
の
眼
に
は
飢
え
た
〈
鷲
の
子
〉
の
よ
う
に
み
え
る
も
の
を
。
こ
こ
に
在
る
或
る
種
の
薬
草
は
低
く
遠
く
で
は
あ
る
が
（
２
）
待
ち
か
ま
え
て
い
て
各
々
の
愛
す
る
星
を
知
っ
て
い
る
の
だ
。
お
お
星
に
御
身
と
肩
を
並
べ
さ
せ
た
り
し
な
い
で
お
こ
う
！
私
よ
り
役
立
つ
薬
草
な
ど
無
い
よ
う
に
！
そ
れ
な
ら
私
の
夜
な
夜
な
朝
な
朝
な
は
成
る
筈
だ
光
輝
く
御
身
の
時
間
に
、
見
る
た
め
の
私
の
時
間
に
。﹇Ｍ
・
四
九
二
﹈
訳
注
（
１
）
冒
頭
の
二
行
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
一
瞥
」“T
he
G
lance”
﹇
八
行
詩
三
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
八
八
―
九
一
﹈
の
一
七
―
一
八
行
「
も
し
御
身
の
最
初
の
一
瞥
が
甚
だ
強
力
だ
と
／
浮
か
れ
気
分
は
開
い
た
だ
け
で
再
び
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
七
﹈。
（
２
）
こ
の
七
―
八
行
は
双
生
児
の
弟
ト
マ
ス
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
『
光
よ
り
出
づ
る
光
』Lum
en
de
Lum
ine,
p.
88.
「
下
方
の
こ
こ
に
は
〈
薬
草
〉
は
な
い
が
、
彼
は
上
方
の
〈
天
〉
に
星
を
所
有
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
星
が
自
ら
の
〈
光
線
〉
で
彼
を
打
っ
て
〈
生
長
せ
よ
〉
と
言
27
う
。」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
七
―
四
八
﹈。
ヴ
ォ
ー
ン
作
品
の
語
り
手
に
は
、
星
は
〈
神
〉
の
恩
恵
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
今
回
の
対
象
に
し
た
類
題
作
品
の
対
を
三
組
、
こ
こ
で
は
そ
の
個
々
の
姿
だ
け
を
見
て
お
き
た
い
。
花
冠
The
G
arland
そ
な
た
、
下
方
の
こ
こ
で
盛
大
に
流
れ
て
い
る
が
そ
な
た
へ
と
落
下
す
る
星
が
九
日
間
燦
然
と
輝
き
何
か
し
ら
儚
い
美
し
さ
も
壮
麗
極
ま
る
見
も
の
と
な
る
そ
な
た
よ
、
耳
を
澄
し
て
以
下
の
物
語
を
活
用
し
た
ま
え
。
初
め
て
私
の
若
さ
溢
れ
る
罪
深
い
時
代
が
我
が
道
の
精
通
者
へ
と
成
長
し
て
ペ
イ
ジ
私
の
〈
年
譜
〉
に
は
誤
り
を
私
の
日
々
に
は
闇
を
定
め
た
時
、
私
は
さ
っ
と
飛
び
出
し
て
激
し
い
感
情
丸
出
し
で
（
１
）
大
声
で
叫
び
楽
し
み
を
求
め
て
馬
を
駆
り
立
て
試
そ
う
と
努
め
た
の
だ
指
示
し
て
く
れ
そ
う
な
賭
博
師
を
悉
く
。
私
は
火
と
戯
れ
て
助
言
を
撥
ね
除
け
人
生
を
私
の
あ
り
ふ
れ
た
元
手
に
し
た
。
し
か
し
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
の
だ
火
が
燃
え
よ
う
と
は
あ
る
い
は
魂
が
痛
み
を
覚
え
よ
う
と
は
。
誉
れ
高
き
策
略
、
金
ぴ
か
の
霧
、
に
せ偽
の
喜
び
、
気
紛
れ
な
飛
翔
、
絹
の
縁
取
り
付
き
粗
布
喪
服
（
２
）、
こ
う
い
う
の
が
私
の
主
な
楽
し
み
だ
っ
た
。
私
は
選
り
抜
き
の
木
陰
を
探
し
求
め
泉
に
入
り
浸
り
花
々
を
摘
ん
で
は
我
が
た
め
に
花
束
を
作
っ
た
、
我
が
気
儘
な
気
分
に
思
う
さ
ま
の
翼
を
与
え
、
我
が
頭
上
に
〈
薔
薇
〉
（
３
）を
冠
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
〈
生
涯
〉
の
最
盛
期
に
私
は
一
人
の
死
者
に
出
逢
っ
た
の
だ
、
彼
は
私
の
己
惚
れ
た
〈
態
度
〉
を
十
分
見
極
め
て
私
に
こ
う
言
い
始
め
た
、
い
い
気
な
愚
か
者
ぶ
り
も
い
い
加
減
に
せ
よ
、
元
通
り
に
は
な
ら
な
い
の
だ
よ
28
汝
が
昼
日
中
の
た
め
に
切
り
取
っ
た
も
の
は
し
お
夜
に
は
萎
れ
、
こ
の
〈
太
陽
〉
と
共
に
す
っ
か
り
衰
え
消
え
て
し
ま
う
の
だ
と
。
こ
の
世
界
で
集
め
ら
れ
た
花
々
は
こ
こ
で
死
ぬ
、
も
し
そ
な
た
が
（
４
）
は
ぐ
く
萎
れ
な
い
花
輪
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
な
ら
そ
れ
を
育
も
う
そ
れ
も
そ
な
た
の
た
め
に
育
も
う
、
そ
れ
を
こ
こ
に
取
っ
て
お
く
の
だ
か
ら
見
つ
か
る
だ
ろ
う
〈
花
冠
〉
が
、
雨
も
降
ら
ず
風
も
吹
か
な
い
所
に
。
﹇
Ｍ
・
四
九
二
―
九
三
﹈
訳
注
（
１
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
ク
リ
ス
マ
ス
」“C
hristm
as”
﹇
四
行
詩
三
連
＋
二
行
の
一
四
行
に
、
二
〇
行
が
加
わ
る
計
三
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
九
〇
―
九
四
﹈
の
冒
頭
三
行
「
楽
し
み
を
求
め
て
或
る
日
、
私
は
馬
を
駆
っ
た
／
人
馬
一
体
と
な
っ
て
、
心
身
を
疲
労
さ
せ
な
が
ら
／
感
情
丸
出
し
で
す
っ
か
り
彷
徨
っ
た
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈。
（
２
）sackcloth.
服
喪
と
か
悔
悛
の
印
と
し
て
着
用
す
る
粗
布
の
衣
服
。
粗
布
を
身
に
纏
い
、
頭
に
灰
を
か
ぶ
る
の
は
、
旧
訳
聖
書
時
代
の
改
悛
、
悲
し
み
の
印
で
あ
っ
た
。「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１１
・
２１
、
「
エ
ス
テ
ル
記
」
４
・
１
、「
サ
ミ
ュ
エ
ル
記
」
下
３
・
３１
、
な
ど
に
そ
の
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
三
行
、〈
撞
着
語
句
〉
の
羅
列
。
（
３
）
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「
歓
喜
」“Joy”
﹇
Ｍ
・
四
九
一
﹈
―
本
誌
次
号
掲
載
―
の
六
行
目
に
「〈
薔
薇
〉
の
冠
を
戴
い
た
〈
死
〉
の
頭
」
と
あ
る
﹇
Ｆ
・
二
八
二
﹈。
（
４
）
ヴ
ォ
ー
ン
が
ラ
テ
ン
語
か
ら
翻
訳
し
た
『
ノ
ー
ラ
の
司
教
聖
パ
ウ
リ
ヌ
ス
﹇
三
五
三
？
―
四
三
一
﹈』
の
「
読
者
へ
」﹇
Ｍ
・
三
三
八
﹈
は
、「〈
天
国
〉
と
〈
不
滅
〉
の
美
を
愛
す
る
人
に
な
ら
、
以
下
は
、
あ
の
光
の
家
に
入
り
込
む
た
め
の
案
内
人
と
な
る
だ
ろ
う
。
現
在
の
地
上
は
と
て
も
楽
し
め
る
も
の
で
は
な
い
、
堕
落
し
て
お
り
、
呪
い
で
毒
さ
れ
て
い
る
」
と
始
ま
る
が
、
そ
の
最
後
の
箇
処
に
同
趣
旨
の
文
が
あ
る
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
四
行
（
音
節
数
は
１０
１１
１０
１１
）
と
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
…
と
押
韻
し
て
ゆ
く
二
八
行
（
音
節
数
は
８
６
８
６
と
反
覆
―
例
外
２
行
）
に
、
最
後
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
四
行
（
音
節
数
は
全
て
１０
）
が
付
い
て
計
三
六
行
の
作
品
で
あ
る
。
『
火
花
散
る
燧
石
』
の
第
一
部
の
最
初
の
作
品
「
再
生
」﹇
本
誌
第
二
〇
一
号
一
八
―
二
〇
﹈
の
第
６
連
に
は
、「
潅
木
の
茂
み
と
い
う
茂
み
は
／
花
冠
で
飾
ら
れ
る
」
と
、「
花
冠
」
は
既
に
出
て
き
て
い
た
。
29
花
輪
The
W
reath
私
は
大
抵
暴
風
雨
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
て
め
っ
た
に
花
を
生
産
し
な
か
っ
た
の
で
、
ど
う
し
て
御
身
の
た
め
に
花
輪
を
手
に
入
れ
ら
れ
よ
う
か
こ
れ
ほ
ど
酷
い
不
毛
の
時
代
か
ら
。
〈
春
〉
の
も
っ
と
柔
ら
か
な
衣
服
と
か
〈
夏
〉
の
終
り
頃
の
品
々
を
私
は
御
身
の
神
殿
の
た
め
に
持
参
し
た
り
し
な
い
そ
こ
は
〈
薔
薇
〉
で
は
な
く
〈
棘
〉
を
纏
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
悲
嘆
と
賞
讃
を
編
み
込
ん
だ
花
輪
を
、
賞
讃
は
涙
で
汚
れ
、
涙
は
再
び
露
け
き
日
々
の
よ
う
に
喜
び
で
輝
い
て
い
る
が
、
そ
れ
を
今
日
私
は
持
参
す
る
御
身
の
苦
痛
に
も
拘
ら
ず
、
御
身
の
故
な
き
苦
痛
！
し
か
も
死
の
如
く
悲
し
い
が
そ
れ
を
悲
し
み
が
こ
の
上
な
く
虚
し
く
育
み
、
（
お
お
い
や
虚
し
く
は
な
い
！
）
今
や
御
身
の
息
遣
い
を
請
い
希
う
、
い
の
ち
生
命
を
掻
き
立
て
る
御
身
の
息
遣
い
を
、
そ
れ
は
喜
々
と
し
て
向
か
っ
て
ゆ
く
こ
の
上
な
く
悲
し
い
雲
を
通
り
抜
け
て
あ
の
喜
ば
し
い
所
へ
、
そ
こ
で
は
雲
一
つ
な
い
〈
聖
歌
隊
〉
が
涙
を
流
さ
ず
歌
っ
て
い
る
、
歌
っ
て
い
る
の
だ
御
身
を
正
当
に
讃
え
な
が
ら
、
御
身
の
お
顔
を
仰
ぎ
見
て
。
﹇
Ｍ
・
五
三
九
﹈
花
が
、
花
輪
が
話
柄
で
あ
っ
て
も
、
冒
頭
に
暴
風
雨
が
出
て
く
る
。
前
半
部
二
連
の
偶
数
行
四
行
が
六
音
節
以
外
全
て
八
音
節
行
で
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
（
後
半
部
一
行
欠
）
す
る
。「
花
冠
」
と
「
花
輪
」
は
共
に
詩
集
の
第
二
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
次
の
「
苦
痛
」
と
「
苦
悶
」
は
、
前
者
が
第
一
部
に
後
者
が
第
二
部
に
現
わ
れ
る
。「
苦
痛
」
は
五
年
後
に
は
「
苦
悶
」
に
な
っ
た
。
苦
痛
A
ffliction （１
）
平
穏
、
平
穏
。
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
汝
は
呼
び
間
違
え
て
い
る
己
が
〈
医
術
〉
を
、
己
の
病
の
〈
発
作
〉
を
安
定
し
た
健
康
へ
と
変
え
る
〈
丸
薬
〉
を
、
こ
れ
は
素
晴
し
い
〈
秘
薬
〉
（
２
）で
あ
り
変
え
る
も
の
だ
胆
汁
を
葡
萄
酒
に
そ
れ
も
甘
口
の
に
、〈
貧
困
〉
を
富
裕
に
、
30
そ
し
て
人
を
う
ろ
つ
き
回
っ
て
い
て
も
家
庭
に
連
れ
戻
す
も
の
。
彼
は
昼
間
命
令
を
下
し
て
い
た
の
だ
が
夜
も
命
令
を
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
そ
し
て
上
級
の
世
界
で
彼
は
示
す
の
だ
ろ
う
か
下
級
の
世
界
で
見
せ
る
も
の
を
（
３
）？
ク
レ
イ
肉
体
は
全
て
〈
土
〉
だ
と
、
汝
は
知
っ
て
い
る
、
し
か
も
〈
神
〉
は
い
つ
も
の
笞
を
使
い
霜
と
驟
雨
を
実
り
豊
か
に
〈
変
え
る
こ
と
〉
で
汝
の
諸
々
の
力
を
慈
し
ん
で
結
び
つ
け
る
の
だ
と
、
汝
は
雑
草
へ
薊
へ
と
す
っ
か
り
散
ら
ば
っ
て
ゆ
き
己
の
詩
よ
り
も
更
に
野
育
ち
と
な
る
、
く
つ
わ
病
気
は
健
全
な
の
で
あ
り
、〈
十
字
架
〉
は
唯
大
轡
と
な
っ
て
騾
馬
を
御
し
難
い
人
を
抑
制
し
み
そ
れ
ら
は
天
界
を
耕
作
し
名
だ
た
る
箕
と
な
っ
て
〈
籾
殻
〉
が
乱
す
地
表
を
浄
め
る
の
だ
（
４
）。
年
中
絶
え
ず
〈
太
陽
が
輝
い
〉
て
い
た
ら
我
ら
に
花
々
は
恵
ま
れ
る
筈
も
な
い
だ
ろ
う
、
ひ
全
て
は
乾
上
が
り
痩
せ
衰
え
て
我
ら
に
木
陰
を
作
る
木
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
美
は
色
彩
の
中
に
あ
り
、
最
良
最
上
と
は
固
定
し
て
お
ら
ず
飛
翔
し
流
れ
ゆ
く
も
の
だ
、
定
着
し
た
〈
赤
〉
は
退
屈
な
も
の
、
静
止
し
た
白
な
ら
あ
ら
わ
ど
こ
か
病
ん
だ
と
こ
ろ
を
露
に
す
る
だ
ろ
う
。
有
為
転
変
が
全
て
の
勝
負
を
左
右
す
る
の
だ
、
動
く
も
の
や
名
の
あ
る
も
の
は
そ
の
限
り
で
な
い
が
、
そ
し
て
こ
の
輪
に
仕
え
る
の
だ
、
王
国
に
も
ま
た
各
々
の
〈
医
術
〉
が
あ
り
、
鋼
鉄
と
交
換
す
る
の
だ
己
が
平
穏
と
毛
皮
と
を
。
こ
う
し
て
〈
神
〉
は
乱
調
の
人
を
〈
調
整
し
〉
て
（
他
の
誰
に
も
出
来
な
い
こ
と
だ
）
そ
の
人
の
胸
を
高
鳴
ら
せ
た
り
鎮
め
た
り
し
（
５
）
神
聖
に
し
て
必
要
な
技
術
を
弦
の
よ
う
に
駆
使
し
て
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
引
き
伸
ば
し
全
体
を
こ
の
上
な
く
〈
美
し
き
音
調
に
〉
し
て
下
さ
る
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
四
五
九
―
六
〇
﹈
訳
注
（
１
）
次
を
参
照
せ
よ
。ヴ
ォ
ー
ン
の「
聖
餐
式
」“T
he
H
oly
C
om
m
un-
ion”
﹇
Ｍ
・
四
五
七
―
五
八
﹈
の
一
一
―
一
六
行
「
存
在
す
る
か
生
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き
て
い
る
も
の
に
は
／
自
ら
の
〈
活
力
〉
は
な
い
し
救
わ
れ
な
い
／
御
身
の
手
が
開
い
た
り
閉
じ
た
り
す
る
時
／
〈
切
り
傷
〉
と
治
癒
、
／
闇
と
日
の
光
、
生
命
と
死
は
／
御
身
の
息
遣
に
よ
っ
て
翻
る
木
の
葉
に
す
ぎ
な
い
。」
Felltham
,R
esolves,i.41.
「
全
て
の
も
の
は
抑
制
さ
れ
て
い
る
」
（pp.130−3
）「
世
界
全
体
は
不
調
和
に
よ
っ
て
調
和
を
保
た
れ
て
お
り
、
そ
の
部
分
の
一
つ
一
つ
は
更
に
も
っ
と
特
別
に
構
成
さ
れ
た
不
協
和
に
す
ぎ
な
い
…
ど
の
弦
に
も
そ
の
使
い
方
が
あ
り
、
そ
の
調
子
が
あ
り
、
そ
の
順
番
が
あ
る
。
ア
ッ
シ
リ
ア
人
が
滅
ぶ
と
ペ
ル
シ
ャ
人
が
興
っ
た
…
一
民
族
の
損
失
は
別
の
民
族
の
利
益
で
あ
る
。〈
世
界
〉
を
維
持
す
る
の
は
有
為
転
変
な
の
だ
」（
本
詩
二
九
行
目
を
参
照
）。
及
びH
erm
etica,
Libellus
xvi.
9
（p.269
）「
と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
肉
体
の
永
遠
は
、
変
化
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
。」﹇
Ｍ
・
七
四
一
﹈。
（
２
）
E
lixir.
最
大
の
〈
秘
薬
〉
は
、
時
に
、
錬
金
術
士
の
賢
者
の
石
と
同
じ
も
の
と
さ
れ
、
卑
金
属
を
黄
金
に
変
え
る
の
に
用
い
ら
れ
た
エ
キ
ス
が
、
生
命
を
無
限
に
延
ば
す
効
能
を
備
え
た
精
油
、
も
し
く
は
チ
ン
キ
剤
も
指
す
﹇
Ｆ
・
二
二
一
﹈。
（
３
）greater…
lesser.
ヘ
ン
リ
ー
・
ノ
リ
ウ
ス
の
ラ
テ
ン
語
著
書
『
秘
伝
医
術
、
即
ち
、
健
康
を
保
持
し
回
復
す
る
正
統
法
』H
erm
eti-
cal
PH
YSIC
K
:or,
the
right
w
ay
to
preserve,
and
to
restore
H
E
A
LT
H
,
by
H
enry
N
ollius,1655.
﹇
Ｍ
・
五
六
一
・
三
六
―
五
六
二
・
四
﹈
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
一
﹈。
エ
ク
サ
レ
イ
シ
ョ
ン
「
揮
発
性
の
〈
流
星
〉
は
〈
発
散
物
〉
と
通
称
さ
れ
、
乾
い
て
い
る
か
湿
っ
て
い
る
か
で
あ
る
」
と
要
約
し
て
あ
る
項
（
Ⅵ
）
の
次
の
文
章
。
「
上
級
の
世
界
で
は
あ
の
、〈
太
陽
〉
熱
、〈
星
々
〉
の
影
響
、
及
び
、
そ
れ
ら
独
自
の
特
有
の
内
部
の
温
か
さ
に
よ
っ
て
掻
き
立
て
ら
れ
る
〈
水
蒸
気
〉
と
〈
発
散
物
〉
が
、
後
に
な
っ
て
種
々
の
不
思
議
な
〈
流
星
〉
と
、〈
空
気
〉
の
〈
領
域
〉
と
〈
大
地
〉
の
内
部
の
両
方
に
於
て
不
完
全
に
混
合
さ
れ
た
塊
と
に
、
物
質
を
与
え
る
の
だ
。
そ
し
て
〈
流
動
す
る
〉
冷
た
い
湿
っ
た
水
の
性
質
を
有
す
る
物
が
、
常
に
〈
雲
〉〈
雨
〉〈
霰
〉〈
雪
〉〈
霜
〉
及
び
風
を
産
み
出
す
が
、
硫
黄
性
の
熱
く
乾
い
た
も
の
は
〈
光
輝
〉〈
雷
光
〉〈
火
龍
〉〈
稲
妻
の
矢
〉
及
び
そ
の
他
の
燃
え
る
〈
流
星
〉
を
発
生
さ
せ
る
。
他
方
、
下
級
の
世
界
、
即
ち
、
人
体
に
あ
っ
て
も
同
様
で
、
あ
の
全
く
同
じ
水
蒸
気
と
〈
発
散
物
〉
と
が
、
多
く
の
異
な
っ
た
種
類
の
〈
流
星
〉
を
発
生
さ
せ
る
た
め
の
物
質
を
提
供
す
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
非
常
に
多
く
の
種
々
様
々
な
〈
病
〉
が
人
間
を
苦
し
め
る
の
だ
。
…
」
宇
宙
と
人
体
と
の
共
通
性
を
、
ヴ
ォ
ー
ン
も
認
め
て
い
る
と
み
ら
れ
よ
う
。
（
４
）
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
３
・
１２＊
と
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
３
・
１７
＊
＊
参
照
﹇
Ｆ
・
二
二
一
﹈。
＊
「﹇
神
が
﹈
箕
を
手
に
し
て
脱
穀
場
を
隅
々
ま
で
綺
麗
に
し
、
小
麦
を
集
め
て
倉
に
入
れ
、
殻
は
消
す
こ
と
の
出
来
な
い
火
で
焼
き
払
わ
れ
る
」。
＊
＊
後
半
、
語
順
が
若
干
異
な
る
が
、
使
用
さ
れ
る
語
彙
は
全
く
同
じ
文
章
で
あ
る
。
（
５
）
こ
こ
か
ら
の
四
行
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
焼
き
入
れ
」（
一
）
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“T
he
Tem
per”
（Ⅰ
）﹇
四
行
詩
七
連
計
二
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
九
二
―
九
五
﹈
の
第
六
連
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
一
﹈。
「
そ
れ
で
も
御
身
の
道
を
取
ろ
う
、
確
か
に
御
身
の
道
は
最
上
な
の
だ
／
御
身
の
哀
れ
な
債
務
者
で
あ
る
私
を
引
き
伸
ば
し
た
り
引
き
締
め
た
り
す
る
の
だ
か
ら
／
こ
れ
は
唯
、
私
の
胸
の
調
整
で
あ
り
／
そ
の
音
楽
を
更
に
優
れ
た
も
の
に
し
て
下
さ
る
」。
人
間
の
心
と
キ
リ
ス
ト
を
楽
器
と
看
做
す
伝
統
が
あ
る
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
九
五
﹈。
苦
痛
に
は
み
え
て
も
実
は
「
そ
れ
は
そ
う
﹇
苦
痛
﹈
で
は
な
い
」
平
穏
な
の
だ
、
と
始
ま
る
詩
で
、
韻
を
踏
む
二
行
の
二
十
対
か
ら
成
る
。
十
音
節
行
と
八
音
節
行
を
主
と
し
、
六
、
五
、
四
音
節
行
が
混
じ
る
何
だ
か
身
を
捩
じ
っ
て
い
る
よ
う
な
形
状
の
作
品
で
あ
る
。
苦
悶
A
nguish
我
が
〈
神
〉
に
し
て
〈
王
〉
よ
！
御
身
に
私
は
跪
き
ま
す
、
私
は
我
が
悩
め
る
魂
を
屈
め
て
迎
え
に
出
ま
す
我
が
汚
れ
た
心
で
御
身
の
尊
い
足
許
に
。
投
げ
棄
て
る
か
踏
み
つ
け
る
か
し
て
下
さ
い
！
そ
う
す
れ
ば
御
身
の
意
図
さ
れ
る
こ
と
さ
え
叶
い
、
御
身
は
讃
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
我
が
〈
神
〉
よ
、
私
は
血
を
泣
き
嘆
け
る
で
し
ょ
う
そ
れ
も
喜
ん
で
、
あ
る
い
は
も
し
御
身
が
あ
の
、
眼
を
通
し
て
み
わ
ざ
心
を
注
ぎ
出
す
〈
御
業
〉
を
私
に
お
与
え
下
さ
る
な
ら
私
は
そ
れ
を
す
っ
か
り
使
い
尽
し
て
私
自
ら
を
涙
だ
ら
け
に
し
、
嘆
き
悲
し
む
湖
に
し
て
み
せ
ま
し
ょ
う
。
お
お
！
簡
単
な
事
で
す
（
１
）
書
く
こ
と
と
歌
う
こ
と
と
は
、
だ
が
真
物
の
偽
り
な
き
詩
を
書
く
こ
と
は
何
と
も
難
し
い
！
お
お
〈
神
〉
様
、
一
掃
し
て
下
さ
い
こ
う
い
う
重
荷
を
、
そ
し
て
我
が
精
神
に
お
与
え
下
さ
い
心
に
思
い
描
く
だ
け
で
な
く
行
動
す
る
許
し
を
！
お
お
我
が
〈
神
〉
よ
、
我
が
叫
び
を
お
聞
き
下
さ
い
、
さ
も
な
く
ば
私
を
死
な
せ
て
下
さ
い
！
―
―﹇Ｍ
・
五
二
六
﹈
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訳
注
（
１
）
こ
こ
か
ら
の
四
行
は
、「
詩
を
一
、
二
篇
書
く
こ
と
が
私
の
言
挙
げ
で
き
る
／
賞
讃
の
全
て
だ
／
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
も
私
の
状
態
を
改
善
し
て
下
さ
い
／
御
身
は
も
っ
と
多
く
を
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
始
ま
る
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
賞
讃
（
一
）」“Praise”
（1
）﹇
四
行
詩
五
連
計
二
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
二
〇
―
二
三
﹈
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈。
尚
、
ハ
ー
バ
ー
ト
の
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
作
者
自
ら
の
賞
讃
を
「
詩
篇
」
作
者
の
賞
讃
に
準
え
て
お
り
、“versicle”
﹇
教
会
で
の
交
唱
用
短
句
﹈
と
の
地
口
も
あ
ろ
う
、
と
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
は
言
う
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
二
二
﹈。
因
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
こ
の
箇
処
、「
お
お
！
簡
単
な
事
で
す
…
何
と
も
難
し
い
！
」
は
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
英
詩
の
進
歩
を
論
じ
た
フ
ェ
ル
プ
ス
の
次
の
著
書
の
表
紙
に
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
。W
illiam
Lyon
Phelps,
T
he
A
dvance
of
E
ng-
lish
Poetry
in
the
T
w
entieth
C
entury.
N
ew
York
:D
odd,
M
ead
and
C
om
pany,1918.
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
の
型
で
押
韻
す
る
六
行
（
音
節
数
は
６
４
８
８
８
８
）
三
連
を
二
行
連
句
（
音
節
数
６
４
）
で
締
め
括
る
計
二
〇
行
の
作
品
。
こ
の
〈
苦
悶
〉
と
は
、「
真
物
の
偽
り
な
き
詩
を
書
く
」
と
い
う
「
重
荷
」
を
負
い
続
け
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
苦
悶
に
耐
え
な
が
ら
の
詩
作
営
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
詩
作
に
、
星
の
輝
く
〈
真
夜
中
〉
の
「
吟
味
」
は
必
須
だ
っ
た
。
音
節
数
が
順
に
４
７
４
７
４
４
６
４
４
６
５
４
５
５
４
５
の
一
六
行
が
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｆ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｈ
Ｇ
の
型
で
押
韻
す
る
二
連
か
ら
成
る
次
の
作
品
で
あ
る
。
¶
（
１
）
真
夜
中
¶
Ｍ
idnight
私
の
〈
眼
〉
に
（
他
の
眼
が
熟
睡
し
て
い
る
間
）
御
身
の
多
く
の
情
報
源
で
あ
る
星
々
が
寝
ず
の
番
を
し
な
が
ら
輝
く
時
、
私
は
確
か
に
吟
味
し
続
け
る
の
だ
活
発
な
〈
光
線
〉
の
各
々
を
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
働
き
、
曲
が
る
の
か
を
ま
た
私
の
魂
が
流
す
光
の
束
の
各
々
が
同
じ
よ
う
に
意
気
込
ん
で
輝
い
て
欲
し
い
と
希
っ
て
い
る
有
様
を
、
ど
の
よ
う
な
〈
放
射
〉
が
素
早
い
振
動
が
そ
し
て
輝
か
し
い
躍
動
が
そ
こ
に
在
る
の
か
？
34
ど
の
よ
う
な
薄
い
〈
噴
出
物
〉
が
冷
た
い
〈
性
情
〉
が
そ
し
て
緩
や
か
な
動
き
が
こ
こ
に
在
る
の
か
？
２
御
身
の
天
国
は
（
と
或
る
人
は
言
う
）
火
と
燃
え
る
流
体
の
光
と
な
り
そ
れ
が
絶
え
ず
混
ざ
り
合
い
な
が
ら
流
れ
出
し
こ
の
よ
う
に
燃
え
上
っ
て
眼
に
見
え
る
の
だ
。
だ
か
ら
来
て
下
さ
い
本
当
に
！
輝
い
て
下
さ
い
こ
の
血
の
上
で
、
そ
し
て
水
を
撒
い
て
下
さ
い
一
条
の
光
と
な
っ
て
、
そ
う
す
れ
ば
御
身
は
御
覧
に
な
る
筈
自
ら
が
火
を
つ
け
た
両
方
の
液
体
が
燃
え
上
り
流
れ
ゆ
く
の
を
。
お
お
何
た
る
明
る
い
機
敏
さ
が
活
気
に
満
ち
た
鮮
烈
さ
が
そ
し
て
天
上
の
流
れ
が
後
か
ら
後
か
ら
続
い
て
く
る
こ
と
か
御
身
の
霊
が
吹
き
飛
ば
す
あ
の
水
の
上
を
！
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
三
章
第
十
一
節
（
２
）
私
は
実
の
と
こ
ろ
、
あ
な
た
た
ち
を
悔
い
改
め
に
導
か
ん
も
の
か
た
と
水
で
洗
礼
を
授
け
て
い
る
が
、
私
の
後
か
ら
来
る
方
は
私
よ
り
も
優
れ
て
お
ら
れ
、
私
は
そ
の
方
の
履
物
を
運
ぶ
値
打
ち
も
な
い
。
そ
の
方
が
聖
〈
霊
〉
と
火
で
あ
な
た
た
ち
に
洗
礼
を
お
授
け
に
な
る
。
﹇
Ｍ
・
四
二
一
﹈
訳
注
（
１
）
集
中
、
段
落
記
号
の
付
い
た
標
題
は
、
こ
の
作
品
と
そ
の
次
の
「
内
容
」“¶
C
ontent”
と
の
二
篇
だ
け
。
（
２
）
欽
定
訳
版
﹇
Ｆ
・
一
七
二
﹈。
こ
の
次
に
「
そ
し
て
手
に
箕
を
持
っ
て
…
」
と
続
く
。
夜
The
N
ight
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
二
・
三
（
１
）
あ
の
清
ら
か
な
〈
聖
母
教
会
〉
に
よ
っ
て
35
お
も
て
あ
の
聖
な
る
覆
い
、〈
ツ
チ
ボ
タ
ル
〉
が
輝
い
て
〈
月
〉
の
面
を
照
ら
す
時
の
よ
う
に
人
々
が
凝
視
め
て
生
き
て
ゆ
け
る
よ
う
に
御
身
の
栄
光
の
真
昼
に
引
か
れ
た
あ
の
ヴ
ェ
イ
ル
、
そ
れ
を
透
か
し
て
賢
い
ニ
コ
デ
モ
（
２
）は
夜
己
が
〈
神
〉
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
光
を
見
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
上
な
く
祝
福
さ
れ
た
信
仰
者
彼
！
だ
か
ら
闇
と
盲
目
の
あ
の
国
で
御
身
の
待
望
久
し
か
っ
た
癒
す
力
の
翼
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
御
身
が
立
ち
上
が
ら
れ
た
時
に
（
３
）、
そ
し
て
も
は
や
二
度
と
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
こ
と
な
が
ら
真
夜
中
に
〈
太
陽
〉
と
語
り
合
っ
た
の
だ
！
お
お
誰
が
私
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
ど
こ
で
あ
の
死
と
沈
黙
の
時
間
に
彼
が
御
身
を
見
つ
け
た
の
か
を
！
如
何
な
る
崇
め
ら
れ
た
孤
独
な
土
地
が
咲
か
せ
た
の
か
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
稀
な
花
を
、
何
し
ろ
そ
の
神
聖
な
葉
の
中
に
は
〈
造
物
主
〉
の
豊
か
さ
が
充
ち
て
い
た
の
だ
か
ら
。
黄
金
の
贖
い
の
座
で
もケ
ル
ビ
ム
死
ん
で
埃
を
か
ぶ
っ
た
〈
智
天
使
〉
で
も
刻
ま
れ
た
石
で
も
な
く
（
４
）
御
自
ら
の
生
き
生
き
と
し
た
仕
事
を
我
が
〈
主
〉
は
保
持
し
そ
れ
だ
け
を
貯
え
ら
れ
た
の
だ
木
々
や
香
草
が
凝
視
め
覗
き
見
し
訝
っ
て
い
た
所
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
が
眠
っ
て
い
る
間
に
。
貴
重
な
夜
よ
！
こ
の
世
と
い
う
世
を
打
ち
破
る
の
だ
（
５
）、
せ
わ忙
し
い
愚
か
者
た
ち
は
押
し
留
め
心
配
事
は
阻
止
し
遮
っ
て
、
〈
聖
霊
〉
の
日
だ
、
我
が
魂
の
穏
や
か
な
後
退
だ
、
そ
れ
を
掻
き
乱
す
も
の
は
誰
も
い
な
い
！
キ
リ
ス
ト
（
６
）の
前
進
、
彼
の
祈
り
の
時
、
そ
れ
ら
に
時
刻
時
刻
を
合
せ
て
厳
粛
な
〈
天
国
〉
が
鐘
を
鳴
ら
す
。
〈
神
〉
の
無
言
の
、
隈
な
き
捜
索
飛
翔
だ
、
我
が
〈
主
〉
の
頭
に
露
が
満
ち
、
そ
の
髪
の
隅
々
が
夜
の
澄
ん
だ
滴
で
濡
れ
る
時
は
（
７
）、
彼
の
静
か
な
優
し
い
呼
び
声
だ
（
８
）
彼
が
扉
を
叩
く
時
（
９
）だ
、
魂
は
黙
し
た
ま
ま
の
不
寝
番
だ
、
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〈
精
霊
〉
が
公
正
な
親
族
を
捕
え
る
時
は
。
よ
こ
し
ま
私
の
騒
が
し
い
邪
悪
な
日
々
の
全
て
が
テ
ン
ト
御
身
の
暗
い
〈
幕
屋
〉
と
同
じ
く
穏
や
か
で
人
の
出
入
り
が
な
く
そ
の
平
和
が
〈
御
使
い
〉
の
翼
か
声
に
よ
っ
て
し
か
破
ら
れ
る
こ
と
が
め
っ
た
に
な
い
な
ら
私
は
〈
天
国
〉
に
長
の
年
月
ず
っ
と
居
続
け
て
こ
の
地
上
を
彷
徨
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
〈
太
陽
〉
が
あ
ら
ゆ
る
物
を
眼
覚
め
さ
せ
全
て
が
自
他
共
々
混
ざ
り
合
っ
て
倦
み
疲
れ
て
い
る
所
に
生
き
て
い
る
私
は
同
意
し
て
は
走
っ
て
ゆ
く
泥
沼
と
い
う
泥
沼
へ
そ
れ
で
こ
の
世
の
導
き
下
手
な
光
に
よ
っ
て
夜
中
で
も
犯
さ
な
い
過
ち
を
私
は
犯
す
の
だ
。
〈
神
〉
の
中
に
は
在
る
の
だ
（
と
言
う
人
々
が
い
る
（
１０
））
ま
ば
ゆ
深
遠
だ
が
眩
い
ば
か
り
の
闇
が
、
こ
の
地
上
で
人
々
が
時
刻
が
遅
く
て
薄
暗
い
と
言
う
時
の
よ
う
に
、
何
故
な
ら
全
て
が
は
っ
き
り
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
お
お
あ
の
夜
が
欲
し
い
！
そ
れ
な
ら
私
は
彼
の
中
で
お
ぼ
ろ
生
き
て
い
ら
れ
そ
う
だ
人
目
に
つ
か
ず
朧
な
ま
ま
で
（
１１
）。
﹇
Ｍ
・
五
二
二
―
二
三
﹈
訳
注
（
１
）
ニ
コ
デ
モ
が
夜
イ
エ
ス
の
許
を
訪
れ
た
話
は
二
・
三
で
は
な
く
、
三
・
二
﹇
Ｆ
・
三
二
三
﹈﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
（
２
）
N
icodem
us.
パ
リ
サ
イ
人
で
古
代
ユ
ダ
ヤ
の
議
会
の
議
員
、
キ
リ
ス
ト
の
隠
れ
た
弟
子
と
な
っ
た
。「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
３
・
１
―
１７
、
７
・
５０
―
５２
、
１９
・
３９
。
イ
エ
ス
に
信
服
し
た
ニ
コ
デ
モ
は
、
イ
エ
ス
を
捕
え
よ
う
と
す
る
人
々
に
、
我
々
の
律
法
で
は
本
人
か
ら
事
情
を
聞
き
事
実
を
確
か
め
た
上
で
な
く
て
は
判
決
は
下
せ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
と
注
意
し
て
嫌
み
を
言
わ
れ
る
し
、
イ
エ
ス
の
遺
体
が
十
字
架
か
ら
降
ろ
さ
れ
た
時
に
は
没
薬
と
沈
香
の
混
ぜ
物
を
持
参
し
て
駆
け
つ
け
た
。
（
３
）
「
マ
ラ
キ
書
」
４
・
２
「
し
か
し
我
が
名
を
恐
れ
る
あ
な
た
方
の
上
に
は
、
翼
に
癒
す
力
を
備
え
た
正
義
の
太
陽
が
昇
る
」﹇
Ｆ
・
三
二
三
﹈﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
の
「
太
陽
の
沈
み
ゆ
く
の
を
見
て
の
瞑
想
、
即
ち
、
真
実
の
光
へ
の
魂
の
高
揚
」
の
箇
処
の
次
の
文
章
﹇
Ｍ
・
一
五
一
・
三
一
―
三
三
﹈
参
照
。「
そ
な
た
翼
の
下
に
癒
す
力
を
備
え
た
高
潔
な
太
陽
が
、
我
が
心
に
昇
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
磨
き
を
か
け
、
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活
気
づ
け
、
大
切
に
し
よ
う
。
そ
こ
に
あ
る
そ
な
た
の
光
を
闇
の
中
で
輝
か
せ
て
、
夜
の
死
の
中
に
あ
っ
て
完
璧
な
日
た
ら
し
め
よ
う
」
﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
（
４
）
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
２５
・
１７
―
２２
。
主
が
モ
ー
セ
に
次
々
に
告
げ
る
箇
処
参
照
。
純
金
の
贖
罪
所
（m
ercy−seat
）﹇
神
の
居
所
と
さ
れ
て
い
る
契
約
の
箱
（ark
of
the
covenant
）
の
純
金
の
蓋
﹈
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
翼
を
高
く
伸
ば
し
た
ケ
ル
ビ
ム
を
そ
の
両
端
に
作
っ
て
…
。
（
５
）
ヴ
ォ
ー
ン
に
は
「
夜
」
に
つ
い
て
の
考
察
が
、
彼
の
他
の
詩
に
も
散
文
に
も
、
ラ
テ
ン
語
の
著
書
を
彼
が
英
訳
し
た
も
の
の
中
に
も
、
色
々
と
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
夜
は
、
我
々
が
眠
り
呆
け
た
り
怠
惰
に
過
し
て
し
ま
う
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
世
の
多
く
の
人
々
が
、
現
世
の
便
宜
を
得
よ
う
と
し
て
夜
通
し
目
覚
め
て
い
る
の
を
、
我
々
は
知
っ
て
い
る
か
ら
」﹇
Ｍ
・
一
四
三
・
一
―
四
﹈
／
「
今
こ
う
し
て
去
っ
て
ゆ
く
太
陽
は
、
明
日
は
再
び
こ
こ
に
現
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
私
の
生
命
の
太
陽
だ
と
沈
ん
だ
ら
私
の
許
に
戻
っ
て
来
な
く
な
り
、
天
国
は
も
は
や
存
在
し
な
く
な
る
」﹇
Ｍ
・
一
八
七
・
一
一
―
一
三
﹈
／
「
パ
ラ
ケ
ル
サ
ス
﹇Paracelsus,1493?−
1541.
ス
ウ
ィ
ス
の
医
師
、
錬
金
術
師
、
医
化
学
の
祖
と
さ
れ
る
﹈
は
書
い
て
い
る
、
肉
体
が
見
張
る
こ
と
は
魂
が
眠
る
こ
と
だ
、
日
中
は
身
体
活
動
の
た
め
に
作
ら
れ
た
が
、
夜
は
精
神
の
働
く
時
間
だ
」
﹇
Ｍ
・
三
〇
五
・
一
九
―
二
二
﹈
／
「
規
則
と
教
訓
」
の
第
二
連
一
行
目
、
第
二
二
―
第
二
三
連
﹇
本
小
考
（
五
）、
本
誌
二
〇
三
号
の
一
ペ
ー
ジ
、
六
ペ
ー
ジ
﹈
な
ど
﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
（
６
）
一
六
五
五
年
版
に
は
こ
の
箇
処
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
の
注
が
あ
る
。
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
１
・
３５
﹇「
早
朝
ま
だ
暗
い
う
ち
に
イ
エ
ス
は
起
き
て
、
人
里
離
れ
た
所
へ
出
て
行
き
、
そ
こ
で
祈
っ
て
お
ら
れ
た
」﹈、「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
２１
・
３７
﹇「
そ
れ
か
ら
イ
エ
ス
は
、
日
中
は
神
殿
の
境
内
で
教
え
、
夜
は
出
て
行
っ
て
〈
オ
リ
ー
ヴ
畑
〉
と
呼
ば
れ
る
山
で
過
ご
さ
れ
た
」﹈。
（
７
）
「
ソ
ロ
モ
ン
の
雅
歌
」
５
・
２
「
私
は
眠
っ
て
い
る
が
、
心
は
眼
覚
め
て
い
る
、
私
の
愛
す
る
者
の
声
な
の
だ
、
戸
を
叩
い
て
言
っ
て
い
る
、
私
に
開
け
て
下
さ
い
、
我
が
妹
よ
、
我
が
愛
す
る
者
よ
、
我
が
鳩
よ
、
我
が
純
潔
な
者
よ
、
私
の
頭
は
露
に
満
ち
、
私
の
髪
の
毛
は
夜
の
雫
で
し
と
ど
に
濡
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
」﹇
Ｆ
・
三
二
四
﹈。
（
８
）H
is
still,
soft
call.
「
列
王
紀
下
」
９
・
１２
の
「
静
か
な
小
声
」
‘still
sm
all
voice’
を
反
響
さ
せ
て
い
る
が
、
単
純
な
一
音
節
の
語
を
直
前
の
二
行
の
精
巧
に
仕
上
げ
ら
れ
た
奇
想
の
異
様
さ
と
対
比
さ
せ
て
衝
撃
を
生
み
出
し
て
い
る
」﹇
Ａ
・
一
〇
七
﹈。
（
９
）H
is
knocking
tim
e.
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
３
・
２０
﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。「
見
よ
、
私
は
戸
口
に
立
っ
て
叩
い
て
い
る
、
誰
か
が
私
の
声
を
聞
い
て
扉
を
開
け
れ
ば
私
は
中
に
入
っ
て
そ
の
人
と
食
事
を
共
に
し
、
彼
も
私
と
食
事
を
す
る
だ
ろ
う
」。
（
１０
）
マ
ー
テ
ィ
ン
は
、
書
翰
の
一
節
に
言
及
し
な
が
ら
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
タ
で
は
な
い
か
と
示
唆
す
る
﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
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D
ionysius
the
A
reopagite
は
、
ア
テ
ネ
の
学
者
で
紀
元
五
〇
年
頃
聖
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
（「
使
徒
行
伝
」
１７
・
３４
）、
近
年
で
は
五
〇
〇
年
頃
の
シ
リ
ア
地
方
の
学
者
の
偽
装
と
さ
れ
る
。
（
１１
）invisible
and
dim
.
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
が
こ
の
詩
句
を
そ
の
詩
「
エ
リ
オ
ッ
ト
氏
の
日
曜
の
朝
の
礼
拝
」“M
r.E
liot’s
Sunday
M
orning
Service”
の
中
で
、“B
urn
invisible
and
dim
”
と
し
て
借
用
し
て
い
る
﹇
Ｓ
Ｒ
・
一
六
八
﹈。
「
あ
ら
ゆ
る
宗
教
詩
の
中
で
も
絶
妙
に
優
し
く
敏
感
な
詩
」﹇
Ｌ
・
一
五
七
﹈
に
し
て
「
終
始
、
高
度
な
水
準
を
保
つ
僅
か
な
詩
の
う
ち
の
一
篇
」﹇
Ｈ
・
一
六
九
﹈
で
「
集
中
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
の
一
つ
」﹇
Ｆ
Ｋ
・
一
三
二
﹈
の
「
夜
」
は
、「
新
た
に
生
れ
な
け
れ
ば
神
の
国
を
見
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
」
と
イ
エ
ス
に
言
わ
れ
て
、「
年
取
っ
て
か
ら
ど
う
す
れ
ば
生
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
」
と
訊
ね
た
ニ
コ
デ
モ
（「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
３
・
３
―
４
）
の
立
場
を
、
作
者
が
自
ら
の
立
場
と
同
一
し
て
﹇
Ｆ
Ｋ
・
一
三
四
﹈
宗
教
上
の
教
化
、
精
神
の
再
生
の
本
質
を
問
題
に
し
、
啓
発
・
覚
醒
を
自
他
に
希
い
続
け
る
作
品
で
あ
る
。
第
三
、
四
連
で
ニ
コ
デ
モ
は
、
神
へ
の
信
仰
を
ど
こ
に
見
い
出
し
た
か
を
（
誰
が
私
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
か
、
と
は
、
ニ
コ
デ
モ
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
含
意
）「
私
」
に
告
げ
る
と
あ
る
が
、
彼
と
神
と
の
神
秘
的
な
結
合
を
、
葉
を
開
く
花
と
表
現
す
る
自
然
へ
の
暗
喩
は
、
黄
金
や
石
と
木
々
や
香
草
と
の
対
比
に
及
ん
で
ゆ
く
。
イ
ス
ラ
エ
ル
人
（
ユ
ダ
ヤ
人
）
が
「
眠
っ
て
い
る
」
と
は
、
神
の
新
た
な
配
慮
に
気
付
か
ず
に
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
神
の
「
生
き
生
き
と
し
た
仕
事
」‘his
ow
n
living
w
orks’
は
使
命
を
果
す
キ
リ
ス
ト
の
行
為
で
あ
る
と
共
に
創
造
そ
れ
自
体
の
「
生
き
生
き
し
た
仕
事
」
で
も
あ
る
﹇
Ｆ
Ｋ
・
一
三
三
﹈。
現
世
の
我
々
が
、
遅
い
時
刻
に
な
っ
て
物
が
見
え
難
く
な
る
と
薄
暗
い
と
言
う
よ
う
に
、
極
く
自
然
に
〈
神
〉
の
中
に
存
在
す
る
と
い
ま
ば
ゆ
う
奥
深
い
が
眩
く
輝
く
闇
の
夜
、
そ
う
い
う
夜
だ
っ
た
ら
「
私
」
は
彼
﹇
神
﹈
の
中
で
人
目
に
つ
か
ず
朧
な
ま
ま
で
生
き
て
い
ら
れ
そ
う
だ
か
ら
と
、
そ
の
よ
う
な
「
貴
重
な
夜
」
を
希
求
・
切
望
す
る
の
が
、
こ
の
作
品
で
あ
る
。
そ
の
最
後
の
二
行
は
、
フ
リ
ー
デ
ン
ラ
イ
ヒ
の
述
べ
る
よ
う
に
、
輝
か
し
く
見
え
る
「
導
き
下
手
な
光
」
の
非
現
実
の
世
界
に
生
き
、
且
つ
、
神
と
合
体
し
た
「
人
目
に
つ
か
ず
朧
な
ま
ま
」
の
現
実
の
世
界
に
生
き
る
と
い
う
逆
説
の
本
質
を
表
し
て
い
る
﹇
Ｆ
Ｋ
・
一
三
三
―
三
四
﹈
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
論
者
の
次
の
見
解
―
―
ヴ
ォ
ー
ン
が
神
秘
的
な
経
験
を
詩
で
扱
う
際
の
、
再
生
と
か
個
人
の
新
た
な
生
れ
変
り
と
い
う
主
題
は
、
個
々
の
孤
立
39
し
た
精
神
現
象
で
は
な
く
絶
え
ざ
る
過
程
で
あ
り
、「
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
稀
な
花
」
を
永
遠
に
咲
か
せ
続
け
る
力
動
性
に
富
む
﹇
Ｆ
Ｋ
・
一
三
四
﹈
―
―
と
い
う
の
は
、
説
得
力
が
あ
る
。
尚
、
ツ
チ
ボ
タ
ル
（G
lo−w
orm
s＝
glow
w
orm
s
）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ラ
フ
ト
ボ
タ
ルLam
pyris
noctiluca
の
幼
虫
、
ま
た
は
羽
の
な
い
雌
で
、
地
表
で
緑
色
が
か
っ
た
持
続
性
の
微
光
を
出
す
。
し
ば
し
ば
「
星
」
を
指
す
象
徴
、
心
象
で
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
（
１８
・
６６
ｆ
「
プ
レ
イ
ア
デ
ス
星
団
の
子
孫
」）
に
、
後
に
は
、
キ
ー
ツ
の
「
プ
シ
ュ
ケ
に
寄
す
」（「
金
星
、
空
の
な
ま
め
か
し
い
ツ
チ
ボ
タ
ル
」）
や
、
チ
ャ
プ
マ
ン
の
「
ユ
ー
ジ
ニ
ア
」
で
は
嵐
を
予
告
す
る
も
の
と
し
て
（「
天
上
の
星
々
の
よ
う
に
び
っ
し
り
と
／
大
地
の
哀
れ
な
星
々
〈
ツ
チ
ボ
タ
ル
〉
が
あ
ま
ね
く
散
在
し
て
い
た
」
な
ど
と
）
使
わ
れ
る
し
、
「
暁
の
先
触
れ
」
の
意
味
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
（
Ⅰ
・
ｖ
・
８９
―
９０
「
ツ
チ
ボ
タ
ル
が
朝
の
近
い
こ
と
を
示
し
て
、
そ
の
力
無
き
火
を
弱
め
始
め
る
」）
に
現
れ
る
﹇
ｄ
ｅ
Ｖ
・
二
一
七
﹈。
「
夜
」
は
こ
の
心
象
と
ニ
コ
デ
モ
に
支
え
ら
れ
て
真
価
を
発
揮
し
て
い
る
と
も
見
做
せ
よ
う
。
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
の
型
で
押
韻
す
る
十
音
節
ず
つ
の
四
行
詩
十
二
連
に
、
八
音
節
と
四
音
節
の
詩
行
が
交
互
に
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｅ
Ｆ
と
押
韻
す
る
十
二
行
の
一
連
が
加
わ
っ
て
成
る
。
こ
の
作
品
に
は
本
邦
に
、
入
念
燃
犀
な
論
考
﹇
荒
川
﹈
が
既
に
あ
り
、﹇
松
崎
﹈
と
共
に
、
筆
者
が
眼
を
通
し
た
相
当
数
の
論
文
の
中
で
も
最
も
優
れ
た
二
篇
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
作
品
の
み
な
ら
ず
ヴ
ォ
ー
ン
の
世
界
全
般
の
読
解
に
必
見
の
文
献
で
あ
る
。
＊
本
稿
は
、『
火
花
散
る
燧
石
』
全
篇
に
収
録
さ
れ
て
い
る
類
似
の
標
題
を
持
つ
作
品
の
う
ち
の
主
な
五
組
の
実
像
を
、
な
る
べ
く
そ
の
ま
ま
と
筆
者
に
感
じ
ら
れ
る
状
態
で
浮
上
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
た
。
そ
れ
ら
が
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
諸
作
品
と
共
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
世
界
の
如
何
な
る
意
味
を
表
す
か
は
、
更
に
稿
を
改
め
た
い
。
＊
参
考
文
献
本
稿
で
直
接
言
及
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
文
中
で
は
各
文
献
の
上
に
記
し
た
略
記
号
で
示
す
。
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拙
訳
で
の
〈
〉
付
き
と
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
、
原
詩
で
は
そ
れ
ぞ
れ
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
と
イ
タ
リ
ッ
ク
体
部
分
で
あ
る
。
＊
本
稿
は
二
〇
〇
八
年
度
成
城
大
学
文
芸
学
部
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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